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' T E ^ E f ^ K A M A S D E ECO Y . 
Madrid, 22 de noviembre. 
So ha visito á m u c h o s ' m o r o s reu-
nirse l levando banderas b lancas . 
L a s tropas loa observaban forman-
4̂  guerrillas, y c irculando l ibremoa-
tapar el campo. 
atribuye a l S r . Sagas ta l a opi-
nión de que conviene l a paz desde 
luego, pues juaga i n ú t i l l a guerra y a 
que nada se p ó a r í a conquistar, u n a 
vez que e l Ri í f p a r a nada s irvo y 
7 que cuaiido nues tras fuerzas a-
carapasen en e l G-urugú no hal la-
riai: ..loros con q u i « n combatir. A I 
regrrsaar n u e s t r a s tropas so dice 
que a ñ a d i ó a l S r . Sagasta , l a s káb i -
las o c u p a r í a n nuevamente los s i -
tios de que hub ieran sido desalaja-
dos, 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a desea u n casti-
go e n é r g i c o á los r i f e ñ o s — c o n t i n ú a 
diciendo e l S r . Pres identa del Con-
sejo—pero aunque matemos qui-
nientos moros, s i so cuenta l a v ida 
de veinte e s p a ñ o l e s , r e s u l t a r á m u y 
caro el castigo. Cast igados e s t á n 
aunque no h a y a habido u n a br i l lan-
te victoxia a l c a n z a d a en l a c a m p a ñ a 
campal, pues y a los hemos hacho 
mas de trescientos muertos y do m i l 
heridos y l o » hemos arrasado s u s 
c a s e r í o s y s u s albergues . 
Madrid, 22 de noviembre. 
E l Imparcial publ ica u n azticulo 
muy pes imi s ta a c e r c a de l a s opinio 
nes atr ibuidas a l S r . Sagesta que te 
leg^aí ié anteriormente, y dice que el 
Pres idente del Consejo de M i n i a 
tros se aparta en absoluto del sentir 
general. 
E l giro que puede temar l a cues 
t i ó n da M a l i l l a depende de l a confe-
rencia que ce lebren el Comandante 
general de l a p laza de Me l i l l a y el 
hermano del S u l t á n de Marruecos 
E l general M a c i a s o irá á é s t o s i n ad 
quir ir compromiso alguno, y cuando 
sea conocido por el Gobierno el re-
sultado de l a conferencia, r e s o l v e r á 
en definitiva lo que deba hacerse . 
Londres 22 de noviembre. 
Son horribles los pormenores que 
contienen los ú l t i m o s despachos re-
cibidos de Peraia, sobra los estra-
gos que ha causado el terremoto que 
se ha sentido en el distrito de K u -
chan. 
Famil ias enteras han quedado se-
pultadas bajo les escombros da los 
edificios desplomados. 
E n varios puntos del citado distri-
to han sobrevenido grandes inunda-
ciones que han ocasionado t a m b i é n 
muchas v í c t i m a s . 
Créese que no baja de X ,000 el n ú -
mero total de personas que h a n pe-
recido. 
Nueva Yorlc, 22 de noviembre. 
S e g ú n despacho del B r a s i l que pu-
bl ica el J í c r a U f , son i n ú t i l e s todos 
los esfuerzos que e s t á haciendo el 
A l m i r a n t e Mello para seclutar gen-
te. 
L a provinc ia de Pernambuco h a 
sido declarada en estado de sitio. 
L o s rebeldes de l a provincia de 
P i ó Grande do S u l , hasta ahora no 
han logrado apoderarse de n i n g ú n 
fuerte. 
Londres, 22 de noviembre. 
C i r c u l a el rumor de que l a s tropas 
inglesas h a n sido derrotadas en u n 
combate que acaban de sostener con 
los Matabeles . 
Nxicva Yorlc, 22 de noviembre. 
Por mandato jud ic ia l h a n sido 
puestos en l ibertad var io s chinos 
procedentos de l a ECatbana que fue-
ron detenidos por los ir»s rectores de 
policía. 
A s e ^ ú t a s e que e l esprasado man-
dato fué o icpeá ido en v i r tud do no 
haberse encontrado prueba eviden-
te que ameri tara d i cha d e t e n c i ó n . 
Nueva York, 22 de noviembre. 
S e g ú n noticias rec ib idas de Port-
au-Prince, u n buque de g a e r r a hai -
tiano h a capturado u n vapor que 
que c o n d u c í a gran numero do rebel-
des armados. 
Londres, 22 de noviembre. 
H a reaparecido l a influenza en v a -
rias localidades de l a G r a n B r e t a -
ña. 
Hasta la fecha los casos presentan 
un carácter sumamente benigno. 
T a m b i é n e s t á n ocurriendo n u m e -
rosos casos de l a expresada epide-
mia en la parte septentrional de S i -
lesia. 
Viena, 22 de noviembre. 
E l Nuncio de S u Sat idad L e ó n 
X I I I en esta capital , niega l a noticia 
que ha circulado de que el P r i n c i p e 
de la Corona de A u s t r i a , sa propone 
visitar l a C i u d a d E t e r n a . 
Bonos registrados <1o ios Estados-D»IÍ3O«, 1 
por ciento, á 113é, ex-intnrtís. 
Ccntrífng'as, n. 10, pol. 96, fi tih 
Reprular & bnen refino, de 25 /S 2f. 
ásedoar de miel, de 2| íí 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, débil. 
VENDIDOS: 40,000 seco; de a^rtcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas íl $11.85. 
Harina pateüt Minn esc tí., $4.35, 
Londres, noviembre 2 1 . 
Azficar de remolacha, á 12i6i. 
Izdcar centrífaga) pol. 9G, A 15r(>. 
Idem regular refino, & 18(3. 
Consolidados, & 98 SilO, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento cspaQol, á tílf, ex-Intc« 
rés. 
Par í s , noviembre 2 1 . 
Renta, 8 por 100, fi 98 francos 90 cte., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artímtlo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelecinal.) 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlcf noviembre 21 , d las 
o i de la tarde. 
Gazas españolas, á $15.70. 
Centenes, á$4 .83 . 
Descuento papel comercial, 60 dir., de éi á 
ó por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diy., (fcanque-
ros), fi!H.*8i. 
Idem sobro París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 22. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div., (banqueros) 
ACTUALIDADES. 
Suele pasar J}<i Unión Constitucional 
unos cuantos días entregada al más 
prudente silencio sobre las cuestiones 
candentes de la política local, para 
salir de improviso, y sin que nada aquí 
lo autorice, más batalladora y hasta 
más descompuesta que nunca. 
liasta para ello que el Cable nos tras-
mita cualquier rumor de crisis parcial 
ó de cambio completo de gobierno, más 
ó menos próximo. 
Lo cual demuestra que nuestros ad-
versarios todo lo esperan de la subida 
al poder del partido conservador. 
¿No pudieran estar oquivocadosi 
Paréoenos que 
por que. 
sí, y vamos á decir 
E l partido que dirige el Sr. Cánovas 
pudo en la oposición, más por suges-
tiones del Sr. Romero Eobledo que por 
afinidades políticas, más por intereses 
del orden personal representados en 
el ex-diputa do por Porsot, que por ra-
zones de Estado, prestar su apoyo á 
los reaccionarios de Cuba; pero ¿podrá, 
se decidirá á hacer lo mismo cuando 
pesen sobro ól todas las responsabili-
dades del gohi-rno? 
¿Se obsciuvcerá la clara inteligcnei-v 
del Sr. Cánovas hasta el punto de que 
juzgue acertado ponerse en frente de 
las aspiraciones generales del país, so-
lo por complacer al Sr, Romero Roble-
do? 
Al juicio de las personas sensatas 
dejárnosla contestación. 
Por otro lado, el Partido Reformista 
sin hacer á todas horas alardes innece-
sarios de su gubernamentalismo y de 
su amor á la patria, jamás ha de colo-
carse en la actitud de cerrada oposi-
ción, y hasta cierto punto facciosa, que 
en estos últimos tiempos han adoptado 
nuestros adversarios para combatir al 
Gobierno de la nación. 
Nosotros podremos censurar y cen-
suraremos todos aquellos proyectos mi-
nisteriales que conceptuemos funestos 
para los intereses de este pais y para 
la honra de la Madre Patria; pero nun-
ca llegaremos en nuestros ataques, co-
mo los adversarios de las reformas del 
Sr. Maura, á dudar del patriotismo de 
los consejeros de la Corona, á llamar 
afrancesados y otras cosas peores á los 
que se encuentren al lado del Gobier 
no, ni menos á suponer que los tribu-
nales de justicia condenan á los espa-
COIPS por ser españoles y absuelven á 
los separatistas por ser separatistas. 
Eso se quMa para los que no llevan 
escrito en su bandera otro loma que 
este: 
/ Omnia pro dominatione! 
Y siendo esto evidente ¿que explicación 
razonable, que excusa séria podría te* 
ñor la guerra sin cuartel que el partido 
del Sr. Cánovas declarase á los refor-
mistas de Cuba, tan pronto como su-
biese al poder? 
Solo la obcecación, solo el despecho 
de nuestros adversarios pueden discul-
par semejantes ilusiones. 
Y porque discurrimos así y porque 
nunca nos permitiremos dudar del pa-
triotismo do los gobiernos españoles, 
sean estos los que fueren, no estamos 
ni podemos estar conformes con nues-
tro colega E l País cuando al final de su 
editorial de hoy dice que si la caida del 
Gabinete Sagasta hubiese de traer un 
Gabinete Cánovas, Concha, Castañe-
da, Romero Robledo, sería cosa de ex-
clamar: ¡Dios salve á la Reina! ¡Dios 
salve al paísl 
La caida del gobierno fusionista, en 
estos momentos en que aun el caciquis-
mo, vencido y arrollado por la opinión, 
sueña con represalias y venganzas de 
todo género, contando para realizarlas 
con la protección omnímoda que creo 
ha de prestarle el Sr. Romero Robledo, 
cuya política porsonalísima pudiera ser 
aquí tan funesta como ha sido pertur-
badora en la madre patria, habría sin 
duda alguna de producir en Cuba gran-
des incertidumbres, que, de no desapa-
recer, pudieran, á la corta ó á la larga 
ser causa de graves trastornos. 
Pero nosotros confiamos en la pru-
dencia y en el patriotismo de todos, sin 
extiluir al Sr. Cánovas, que hartas 
pruebas tiene dadas de no juzgar las 
cuestiones antillanas con un criterio 




Acordada por el Comité Ejecutivo Be 
formista la celebración de una Asam 
blea general, que proceda á la solemne 
constitución del Partido y á la desig-
nación de sus poderes directores, se ha 
dispuesto que dicho acto tenga lugar 
con sujeción á las siguieates reglas: 
Primera: La Asamblea tendrá efecto 
el día 30 del comento mes de noviembre 
en los salónos del Círculo Reformista, 
dando comionzo á las 8 de la noche. 
Sagunda: Los Comités Regionales de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Pinar 
del Río y Matanzas, tendrán represen-
tación en la Asamblea por medio de un 
representante que, respectivamente, 
nombrarán en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comités 
Locales constituido hasta la fecha de 
esta convocatoria, estará representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado. 
Cuarta: Los Comités Locales realiza-
rán el nombramiento de delegado en 
junta general de afiliados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la citación, con expresión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l nombramiento de delega-
dos de los Comités Regionales será he-
cho exclusivamento por los miembros 
que constituyan dichos organismos. 
Sexta: Los nombramientos de dele-
gados, tanto de los Comités Regionales 
como Locales, pueden recaer en cual-
quier afiliado al Partido, sea ó no do la 
localidad donde radique el Comité. 
Séptima: También podrán enviar do-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobre su 
constitución haya recaído la aprobación 
del Comité Central. 
Octava: Tan luego como sea leida es-
ta convocatoria por los Presidentes de 
los Comités, ó reciban la Circular que 
se les envía, convocarán á Junta gene-
ral de afiliados para la elección do de-
legados. 
Novena: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, so entregará al que resulte ele-
gido una copia certificada que habrá 
de servir de título para acreditar su 
representación. 
Décima: Los delegados deberán pre-
sentar sus actas en la Secretaría del 
Comité Central, donde les será entre-
gada la papeleta que ha de servirles 
para su admisión en la Asamblea. 
Undécima: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigurosamente perso-
nales é intrasmisibles. 
Habana, octubre 30 de 1893. 
E l Secretario General, 
Eduardo JDolz. 
mmm DE MAMAS, 
A S A M B L E A H E Q I O S T A L . 
Acordada por el Comité Ejecutivo 
Central, la celebración de una asam-
blea regional de la Provincia de Ma-
tanzas, que proceda á la designación 
de los poderes directores del Partido 
Reformista en aquella región, se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
sujoccióu á las siguientes reglas: 
Primera: La asamblea regional ten 
drá efecto el día 25 del corriente mes 
de noviembre, en la ciudad de Matan 
zas, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el local que oportunamente 
se designará. 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, estará representado 
en la asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en junta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados habrán de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Matanzas. 
Cuarta. También podrán enviar de-
legados á la asamblea regional, los co-
mités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobación del Co-
mité Central. 
Quinto. Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provicia de Matanzas, ó reciban la cir -
eular que se les envía, convocarán á 
junta general de afiliados para o? nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado se entregará al que resulte elegí• 
gido una copia certificada quo servirá 
de título para acreditar la represen-
tación. 
Séptima. Los delegados deberán 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Matanzas, donde les será 
entregada la papeleta que ha de ser-
virles para su admisión en la asam-
blea. 
Octava. Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigorosamente perso-
nales é intrasmisibles. 
Novena. La Asamblea Regional se-
rá presidida por los miembros de esto 
Comité Central que sean designados 
al efecto. 
Habana, noviembre 15 do 1893. 
E l Secretario general 
EDUARDO DOLZ. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL SANTO ANGEL. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de rfectuarso el 30 
del actual para ia constitución del Par-
tido Reformista, suplico á todos los afi-
liados vecinos de este barrio se sirvan 
concurrir á la junta que con tal motivo 
ha de celebrarse el miércoles 22 á las 
7 de la noche en la morada del Sr. Pro 
sidente, O'Reilly 104. 
Habana, 20 de noviembre de 1893.— 
Pedro Maseda. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE 
MANAGUA. 
Se cita á todos los correligionarios 
de este Término para la junta general 
que tendrá efecto el 22 del corriente 
mes á las 7% do la noche en la morada 
del Sr. Presidente, en esta villa con el 
fin dejíumplir la convocatoria del Co-
nombrando el Delega 
celebrará el próximo día 30 para la 
constitución del Partido Reformista y 
designar sus poderes directores. 
Así lo ha dispuesto el Sr. Presidente 
y se suplica la puntual asistencia. 
Managua, noviembre 15 de 1893.—El 
Secretario, Manuel O. de la Hoya. 
COMITÉ REFORMISTA DEL B A R R I O DE 
SAN JUAN DE DIOS. 
Coa el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
día 30 del corriente, para la constitu* 
ción del Partido Reformista y la de-
signación de sus poderes directoresj en 
nombro del Sr Presidente de este Co-
mité ruego á todos los vecinos del ba« 
rrio afiliados al Partido mencionado, se 
sirvan concurrir á la junta que se ce-
lebrará en la casa n? 28 de la calle de 
Cuba el miércoles 22 del corriente á las 
7¿ de la noche. 
Habana 19 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Ldo. Manuel Maza y 
Buiz. 
COMITÉ REFORMISTA DEL B A R R I O DE 
SAN ISIDRO. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores vocales de este Comité pa-
ra la junta que habrá de celebrarse en 
Compostela n0 124 el día 23 del actual 
á las 7 en punto de la noche, con obje-
to de hacer la designación de la perso-
na quo ha de representar á este Comi-
té en la Asamblea magna del Partido 
que habrá de celebrarse el día 30 del 
actnal. 
Habana, 20 de noviembre 14 de 1893. 
— E l Secretario, Julio de la Cuesta. 
COMITÉ REFORMISTA DE REGLA. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité en la 
Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución del 
Partido Reformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los señores 
electores y demás correligionarios afi-
liados al mismo se sirvan concurrir á 
la junta, gonoral dispuesta para el día 
24 del presente mes, á las 7J de la no-
che en el Casino Español de este pue-
blo. 
Regla, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, M, Pastora. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL FUE-
Bl:0 OR LA SALUD. 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar á este Comité, en 
la Asamblea que ha do efectuarse el 30 
del corriente para la constitución deí 
Partido Reformista, lo hago público 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el día 28 del corriente al Sillón del 
Sr. Dorta, encnreciéndolo la má^ pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
E l Presidente, José Pérez Chavez. 
COMITÉ LOCAL, REFORMISTA 
MADRUGA. 
DE 
DH orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la juuta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 20 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 39 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El mi té Ejecutivo 
do que ha de representar á este Comité ! Secretario, Celestino Mascaré 
local en la Asamblea general que se 
¿ D e s e a V . u n buen r A U D E S Ü S ? ¿ T i e n e V . u n buen traje? 
I n m e n s a s existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO, Monte, 11 y 13. 
C 1885 -22 N 
i LAS 8s 
K LAS 9: 
\ LAS m 
HOY 22. 
LA GRAN VIA. 
EL CABO BAQUETA. 
LA COLEGIALA. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé 1'.', 29 ó3er. piaobin en-
trada ; $ 1 50 
Palco 1? ó 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca cotí e n t r a d a 0 40 
Asiento dü tertulia con ido.̂  ,. 0 23 
Asiento do p&raiso «on eourti-
da L 
fortrada general 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS 
C 1863 
E n la próxima se estrenará el niel-drama en tres ac-
tos y siete cnadroR, tiiíilaflo fc^ €?lí>ZA D E L DÍÁBLO. 
Para ««ta obra el 8r. Xriafl lia pliltndo 5 Tiuevas íleco-
racione». 
Para comprobar el lamentable error en que se enenentra una parte del piíHIico al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una ó en otm calle de esta popu-
losa ciudad, no es óbice para vender sus mercancías á precios más yentajosos que otras casas del giro, 
"LA OÍMN SENOMA," SITUABA EM OBISPO ¥ COMFOSTEIÍA, 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vemliendo á precios nunca 
vistos, desdo la tela más barata y modesta, á la nuís cara y elegante que se conoce. . ^ „ . w. ^.^ . T. ,„„ : •• T O 
¡HED^S! Todas las sedas, como 1 0 A K E S , T A F E T A N E S , BROCHADOS y otras clases, todas superiores, «A CUATRO E E A L E ^ Ü ¡¡A GUATEO EEALES22 
C E F I R O S , CRETONAS, SURAHB, NANSUS, 0 l-ANES y multitud de géneros de gran utilidad, ¡¡A MEDIO!! ¡¡Todo A MiíDíOÜ 
Espléndido surtido en géneros de invierno, á como quiera. Gran colección de T R A J E S y ABRIOOS DE CAS LMIil Y ESTAMÜRE para niños, por la mitad de su valor. 
Las museíinas do (ana que valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! RASOS de goda de todos colores, ÍÍ dos reales, é inñüidád de gangas por el estilo. 
L A ORAN SEÑORA recibe los billetps oro por toio el valor que representan. 
G - R ^ ^ T B X I S ^ .X.MA.CEÜTBS. I M P O H T A C I D K T D I H U C T j k . O B I S P O I T C O M P O S T B I . . Í L . H I ^ B J ^ J L . 
C 1875 >' »lt 15-20 N 
i 
Con este título se ha abierto êste elegante establebimiento como el mejor en su clase, en la calzada de la 
Reina numero 31?, frente á Craliano y contigua al B0N MARCHE, 
En esta casa regirá un nuevo sistema de ventas, que no habrá competencia posible. 
Surtido colosal en todo lo que abarca el giro. ¡OJO! No olvidarse que conviene una visita á 
C 1849 
C A S ^ . P I K T T A P A A L I S T A S , B L A N C O Y" H Q J O . 
alt 4a-15 
f , n m T Ú ^ P o n m s T A DEL BABEIO 
00 DI3 ARROYO APOLO. 
m n el fia de designar Delegado que 
^«representará este Comité local 
^ la Asamblea que hade efectuarse 
1 30 del corriente para la constitución 
Sel Partido Eeformista; ruego á todos 
Jos vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la junta que se cele-
brará en la casa Jesús del Monte 613, 
en la noche del 24 del presente á las 
siete y media. 
E l Secretario, Carlos Herrera. 
KECIIOLOOÍA. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
Ldo. D. Agustín Alvarez de Porto, 
miembro de uua dilatada familia, á cu-
yos individuos damos el más sentido 
pésame. 
Descanse en paz. 
CríM ainísta ei Barcsloi 
COSriTÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L BA 
R R I O D E SAN NICOLÁS. 
Con objeto de designar el Delegado I ble 
que represente á este Comité en la A-1 La sala del magnífico teatro 
(De La Correspondencia del 8:) 
Barcelona 8, (12'30 n.) 
El inicuo atentado cometido en el teatro 
Liceo, excede en horror á todo lo imagina-
llantísima. 
estaba bri-
Iba á empezar el terceto del se-aamblea general d e f i n ^ acto ^ la 6pera ^ 
ütución del Partido K ^ ^ t a ® ¿0 ?<í Cuando de repente una explosión formida 
comente, y según lo que previenen las bl6 6n el centr0 de la platea) leyan 
Eeglas 4a y 8tt del Comité Ejecutivo, ele tándose en el act0 lag butacas de las filas 
de orden del Sr. Presidente se cita a 14 y ^ inmediatas al pasillo central, 
los afiliados de este barrio para que con L0g ayea y gritos de dolor se mezclaron 
la más puntual asistencia concurran á con los alaridos de espanto de la multitud, 
la junta que se celebrará el dia 26 á ] que abandonaba precipitadamente las lo 
las 12 de su mañana en el local calle 
de Príncipe Alfonso n? 177, altos de la 
ferretería San IsTicolás. 
Habana, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, Aurelio 'Pérez. 
— ^ « ^ o -
Comité Local Reformista 
del Término Municipal de Colón. 
Presidente honorario. Exorno. Sr. don 
Eamón do Herrera. 
Presidente efectivo. Sr. D, Pelayo Vi-
Uanueva. 
Vicepresidente. Iltmo. Sr. D. Patricio 
de Oyarzábal. 




Vocales. Sres. D. 
Antonio Iznaga, Raimundo Amézaga] 
Juan Viñas, Benito Turnnzo, Eugenio 
Molina, Benito Alvarez Herinan, ífaí 
ciso Suárez, Cieiueute oaez, Eduardo 
Santiago; Victoriano García, Manuel 
Machín, Francisco Vega, Prjidoneio 
García, Felipe Lizama, José Eamírez, 
Faustino Lizama, Manuel Areoes, An 
drés Vega López. 
Francisco Toy-




E l Presidente del Comité Ejecutivo 
ha recibido el siguiente telegrama de 
Santiago de Cuba: 
"Constituido Comité lieíbrmista Tér 
mino Guantánamo, concurrencia nume-
rosísima y entusiasmo iudescriptiblo. 
Fueron elegidos Presidentes honora-
rios los Sres. D. José Costa Reselló, 
D. Arturo Amblará y D. Francisco de 
Mas y Otzot, y Efectivo el Sr. Bertrán, 
y nombrado por unanimidad el señor 
Costa delegado para su representación 
en la Asamblea del 30. 
Afás Otzet. 
P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
Comisión gestora para la formación 
del Comité Local Reformista del Tér-
mino Municipal de San relipe 
De orden del Sr, Presidente ruego á 
todos los vecinos simpatizadores del 
Partido Reformista en esta localidad, 
se sirvan concurrir el día. 25 dd actual 
á las doce de su mañana, 4 la reunión 
que se ha de celebrar en la calle de 
Campo Alegre número G, con objeto de 
contituir el Comité Local de dicho par-
tido. 
San Felipe, noviembre 21 de 1893. 
El Secretario, 
Alfredo Bai'her. 
— 1 lSSS*~^fBmim • 
ÜÉfl (le p i t a s k Tateos. 
Esta noche á las siete y media y en 
los salones del Centro Asturiano, cele-
bra junta general ordinaria la Unión 
de Fabricantes de Tabacos. 
calidades 
La confusión fué espantosa: el público, a-
terrado, se dirigía á las puertas y escaleras 
buscando la salida. 
Machas señoras se desmayaron, y otras 
fueron atacadas de fuertes síncopes. 
Algunos espectadores fueron atropellados 
por los quo huían. 
Aquello parecía el caos. 
Es imposible describir la escena. 
, Los cantantes y la orquesta paráronse 
horrorizados. 
El Sr. Rawner y el bajo Dato, en unión 
de otros artistas, lanzáronse desde el esce-
uario al patio en socoorro de los heridos 
que gemían bajo ios restos destrozados de 
las butacas. 
De todo el teatro salía un grito de ho 
rror. . . - •. 
De los placoí; y plateas y de los pisos 
primero y sngundo'salían lamentos y voces 
confusas pidiemio auxilio 
El patio presentaba un aspecto horroroso. 
JLioa! primeros ausil ios. 
Las autoridades adopcaro11. las primeras 
disposiciones para procader á la extracción 
de heridos. 
Estos, algunos do ellos njoribundoa, fue-
ron trasladados al salón de descanso, otros 
á los corredores y varios á la casa de soco-
rro más próxima. 
La noticia circuló rápidamente organi-
zándose auxilios. Muchos módicos acudie-
ron á las casas ¿é socorro para ofrecer sus 
servicios, y los do la heoeñoencia municipal 
corrieron presurosos al lugar de la catástro 
fe, donde ya tomaban medidas las autori 
dados, y donde inmediatamente se había 
personado el juzgado. 
Cuadro horroroso. 
Entro lasñlas de butacas se veía el cadá-
ver destrozado de una señorita quo vestía 
traje color ceniza,, otra con trajo negro y 
otra cou vestido de seda, color rosa; está 
ríltima era hermana política del critico don 
Manuel Badía. 
Tambión se veian los cadáveres de dos 
caballeros tendidos en el suelo, que aparen-
taban mediana edad, y otro sentado eu la 
butaca con la cabeza reclinada en el res-
paldo. 
Eu el pasillo yacía tendida otra señora 
vestirJa de blanco. 
Todos ellos fueron trasladados al salón de 
descanso y colocados en los divanes. 
Heridos. 
En palcos y plateas resultaron 51 heridos, 
entre graves y leves. 
Un hombre vestido de americana, que con 
graves heridas faó conducido á la casa de 
socorro, falleció en dfchó establecimiento. 
PARA 
JjSh Comiüión Ejecutiva Montañesa 
gira con fecha de "hoy diez mil pesos 
más para el socorro do las víctimas de 
la catástrofe ocurrida en Santander. 
Con este nuevo giro asciende á trein-
ta mil pesos lo remitido & tal objeto, 
hasta la fecha, por dicha Comisión. 
L a oñeina de la expresada Comisión 
continúa establecida en los entresuelos 
de la casa ntim. 1 de la calle de Inqui 
sidor, donde se reciben los donativos 
que quieran hacerse con destino ó las 
referidas víctimas. 
Cámara de Comercio 
Por faltado quorumno celebró sesión 
anoche la Directiva de la Cámara de 
Comercio, acordándose citar á junta 
nuevamente. 
NUEVO J E F E D E POLICIA. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, martes, se ha ser-
vido nombrar Jefe de Policía de la Pro 
vincia de Santiago de Cuba á D. Julio 
Seris y Granier, antiguo funcionario 
del Cuerpo de Vigilancia de la Habar.a. 
E n las c a l l e s . — D e t e n c i ó n . 
La terrible noticia ha caimdo uua im-
presión profundísima en roda la ciudad. 
Do todos los labios salen ánaleinas y mal-
diciones contra los execrables autores del 
atentado. 
A pesar de la hora y de la lluvia que cae, 
numeroso gentío so agrupa en las iume-
diaciones del teatro, extendiéndose por la 
Rambla. 
En los primeros momentos la policía do-
tuvo á un hombre, de nacíoDalidad italiano, 
marmolista de oficio, el cual bajaba apresu-
radamente, como huyendo, por la escasera 
del cuarto piso. 
Créese que este individuo sea el autor. 
La opinión general es que la bomba me 
lanzada á la platea desde lo alto del V-cal, 
sin que nadie pueda darse cuerna de la 
ocurrido. 
E l reparto de la obra 
En el desempeño de la ópera GtigUelmo 
Tellj que se representaba en el momento de 
la explosión, tomaban paita las Seas. E JO-
lants y Leone y los señores Eawner, Lherse, 
Dado, Daddi, Thos y .Lluoh, bajn la direc-
ción del maestro Cay. Leopoldo Magnone. 
Detalles. 
Causa horror el. examinar el interior del 
lugar del atentado. 
El mármol de los corredores y pasillos 
está manchado de la sangre de las vícti-
mas. 
Es incalculable el efecto de la explosión, 
pues no han sido sólo víctimas de ella los 
heridos directamente por las bombas, sino 
que también ha habido varios atropellados, 
á más de las consoeneuciais funestas que 
para muchos, y especialmente para las se-
ñoras, tendrán los sustos y la excitación 
que el pánico y o! terror debieron causar-
les. 
Debajo do la ñla 13 se encontró otia bom-
ba que, afortunadamente no había estalla-
do, la cual estaba cargada igual á la que 
usó Paulino Pallás en el atentado de 1 
Gran Vía. 
Esta bomba tiene sus chimeneas y sus 
pistones correspondientes. 
Sospéchase que tanto esta bomba como 
la otra no so lanzaron, sino que habían sido 
colocadas y que un espectador dió á una de 
ellas con el pie, haciéndola estallar. 
A juzgar por los efectos, estaba cargada 
de dinamita. 
M á s impresiones. 
Voy recogiendo nuevos datos sobre la ho-
rrible desgracia. 
Un caballero que se encontraba sentado 
en la delantera del cuarto piso del teatro, 
aürma que vió caer un objeto^ que ere;* ó en 
un principio fuesen unos gómelos de los quo 
se usan en el teatro, y que sin duda era de 
una de las bombas. Esta cayó sobre la ca-
beza da una señora, estallando inmediata-
mente. 
Todos los cadáveres se encuentran horri-
blemente destrozados. 
Ha muerto en la fonda de Palcóo, donde 
fué trasladado para prestarle los auxilios 
de la ciencia, Mauri Damerini, hermano de 
la tiple del mismo nombre. 
Tal fué el efecto de la explosión, que á 
posar de venir con urgencia los auxilios de 
la religión, fueron inútiles, pues la mayoría 
délos heridos eran ya cadáveres cuando 
aquellos llegaron. 
Hay detalles de abnegación en favor de 
los heridos por parte de los espectadores 
que salieron ilesos, pues en su mayoría no 
se precipitaron á buscar la salida. 
La impresión que produce la vista de los 
cadáveres es imponente; en alguno se ven 
aún las ricas joyas que lucían. 
Figuerola. 
(Del Liberal del 9.) 
E l lugar de la c a t á s t r o f e . 
Barcelona 8 (11-30 m.) 
El teatro del Liceo presentaba un hori-i-
rrible aspecto, un cuadro desgarrador, mo-
mentos después de ocurrir la catástrofe, do 
la que transmití los primeros detalles ano-
che, corriendo al telégrafo desde el teatro, 
donde me hallaba admirando las bellezas 
de la obra de Eossini, Eawner, Lherte, 
Daddi y otros notables artistas. 
A l producirse la espantosa detonación, 
los espectadores,-horrorizados, lívidos, fe 
lanzaron atropelladamente en busca do l i 
salida. 
Otros más aturdidos, aplanados por le»? 
efectos de la explosión, so •quodair-u como 
petrificados, sin saber qué hacer ni á dónde 
dirigirse. 
Había entro éstos gran número de sfdio 
ras, de las cuales muchas cayeron desma-
yadas. , 
Y entré tanto, la inmonsa mayoría del pu-
blico de la platea, saltando por las butacas 
hacia las puertas, pisoteaba á unos, atropo 
liaba á otros, y conseguía ganar la salida 
pasando por encima de los cadáveres y t i -
ñendo en su sangre las ropas. 
La confusión era horrible, á la que no de 
jó de contribuir el haberse^ apagado, por d 
fecto de la explosión, una parte de las luces 
do la sala. 
Barcelona 8 (11-30 m.) 
Hallábame yo en la tercera fila do buta-
cas, oyendo el dúo del segundo acto de la 
ópera, cuando resonó en los ámbitos do la 
magnifica sala del Liceo la formidable de-
tonación de la bomba, lanzada al pat io des-
de las galerías. 
La bomba da dinamita, sistema Orsini, 
estaba cargada con mep'alia y clavop, y es-
talló eu la fila catorco de la placea, muy 
próximo al pasillo eeaíral. 
M o n t ó n de res tos humanos . 
Barcdcna 8 ( U 30 n.) 
En el lugar donde se produjo la explo-
sión, había momentos después un moiitón 
de cadáveres y sillones destrozados. 
El espectáculo era atorrado:-. 
Una seíiorii'j ivtn y hermosa, vestida con 
elegante traje blanco, yaciaen el tuelo con 
el tronco y la cabeza destrozados, con ho-
rrible boquete en el pecho enseñándolas 
entrañas. 
A otra señora que ae hallaba en cinta de 
meses, le sorprendió la muerte sentada 
FOLLETÍN, 39 
en un sillón, y así aparecía entre aquel 
montón de restos humanos, con la cabeza 
incliuada bacía atrás y hacha astillas. 
Otra señora joven, vestida de luto, yacia 
en el suelo con la cabeza y las piernas des-
trozadas ó intacto el tronco. 
Al lado de la señora que estaba en esta-
do interesante, aparecía un caballero hin-
cado de rodillas, con la cabeza apoyada so-
bre la butaca delantera, y horriblemente 
motilado. 
En otro sillón inmediato se hallaba una. 
hermosa joven, elegantemente vestida con 
rico traje de raso blanco, todo él cubierto 
de manchas de sangro, con el pecho destro-
zado y la cara llena de heridas. 
Otra butaca mas allá estaba ocupada por 
un caballero vestido de etiqueta, "y tam-
bién con horrible mutdación. 
Cerca de óste, y tendida en el sue-
lo aparecía una señora cou la cara y 
las piernas destrozadas, las ropas bechas 
pedazos y dejando, ver arterias tendonesy 
músculos. 
M á s c a d á v e r e s . 
Barcelona, 8(12 50 tarde.) 
En el anfiteatro en la coataduria, en los 
pasillos, en todas partos había heridos y. 
muertos. 
En la contaduría hallábase tendido el 
cadáver dé una señora y junto á ella su 
esposo mortalmente herido, sin lacultades 
para conocer lo horrible de su desgracia. 
Poco mas allá agonizaba en un diván un 
caballero eiegautemente vestido. 
Estos tres tenían profundas heridas en la 
cabeza, en el pecho y en los brazos. 
En el salón de descanso del primer piso, 
sobro los anchos divanes cubiertos de san-
gre, habíd varios cadáveres, entre ellos el 
do un caballero que tenía la cara destroza 
da, á quien vi expirar. 
Junto aquél había otro cadáver de un 
caballero robusto, de hermoío tipo varonil 
y aspecto extranjero. Tenía profundas he-
ridas en la cabeza y destrozada la barba. 
Una bellísima jóven, vestida de blanco, 
se hallaba tendida en el suelo, con la cabe-
za apoyada en la pared. Le había penetra 
do un proyectil por la sien, salióndole por 
un ojo, que le vació. 
En el suelo también había los cadáveres 
de otras dos señoras, vestidas con elegan-
01 En la escalera principal yacía el cadáver 
de una señora. 
En el anfiteatro, un caballero tenía la ca-
beza y el pecho atravesados por los proyec-
tiles. 
Nombres de los muertos. 
Barcelona 8 (12-50 t.) 
No es posible pintar todas las horrorosas 
escenas que presencié en 1 as diferentes de-
pendencias del Liceo. 
Í .En todas partes el mismo cuadro de san-
'gre, angustioso, desolador; en todas partes 
los terribles efectos de la dinamita. 
Por el momento fué imposible identificar 
los cadáveres; pero yo pude reconocer al-
guno. 
Sin embarga, no he creído oportuno ade -
lantar nombres hasta que se hiciese por da 
tos oficiales la lista de los muertos que 
transcribo á continuación: 
D. José Figueras. 
P' Miguel Aíayola. 
D. Emilio Formigueras Soler. 
D. CayoCasdolach y Anfrans. 
j). Víctor Guillaume. 
D. Juan Moren. 
D. Sebastian Eius Salvador. 
M r Le Barre. 
Mr. Tbatiel Eog Geubvrard. 
Doña Emilia Ollí. 
Doña Mercedes Plaza Tapís. 
Doña Dolores Torres. 
Doña Nieves Casdelach. 
Doña Marta Casdelach. 
Doña Consuelo Cuardiola Casdelach. 
Doña Marta iraG-udier. 
Doña Angustia Moren. 
Doña Flora Estove de Moren. 
Banadosta Pelegrlnadi. 
De Dacmase. 
Además hay un sujeto á quien no se ha 
podido identificar. Eepresenta tener unos 
treinta años y parece de nacionalidad fran-
pesuíb .;- fi • • • i 
También parece que ha muerto un matri-
mü'fi i joven, los Sres. Busquets, que habían 
venido á pasar la luna de miel en eáta, pu-
Dicese que han muerto o t iw heridos, en-
tre ellos un hijo de D. Manuel Gin.na, y oh 
muy probable quo hoy fallezcan oíros ti$m 
ú och'i. 
Todos los muertos , eran persona^ de io 
más distinguido de la sodedad barcelonesa 
ECeridos graves. 
Barcelona 8 [12-50 t ] 
En todas partes se veía multitud de de-
ñoras y caballeros heridos de gravedad re-
lativa, y bastantes en estado gravísimo. 
Muchos eran sacados del teatro para ser 
c livlueidos en las camillas de las Casan da 
Socorro y del regimiento de artillería, a sus 
domicilios, al hospital y á las casas de so-, 
corro. 
En el salón de descanso todos estábamos 
pisando sangre y trozos de miembros hu-
manos. 
Como los proyectiles de la bomba quo bi • 
zo explosión llegaron hasta el quinto piso, 
por todas las localidades, no solo en buta-
cas, sino en palcos y galerías; había heri-
dos do más ó menos gravedad. 
En el tercer piso, un proyectil vació lio 
ojíí á un caballero. 
Algunos heiiios fueron curados en el 
Círculo del Liceo, convertido en hospital de 
saogre. 
Orros fueron conducidos á los estableci-
tmautoa de beneficencia, siendo el paso de i 
las camillas por las callos un dolorísimo es - | 
peclácuio. 
Entre loa heridos graves so hallan los sí- i 
guientes: . . . . . I 
D. José Ferrán; 
. . Luis Compti; 
. . Bernardo G-euser; 
. . Augusto Orantes; 
. . Antonio Nicolau; 
Sr. Dalmases; 






. . Guardiola. 
De estos heridos fueron algunos curados, 
como otros muchos, en las Casas Consisto-
riales. 
Allí se practicó la primera cura el señor 
Delmaáes, que estaba graví dmo, con el 
vientre abierto y una profunda herida en j 
un muslo, y á su esposa, la cual murió po-
c03 momentos después. 
O I D I O I T - A ^ / T O I R ; 
NOATELA ORIGINAL 
pon 
C H A R L E S M E R O X T V E L . 
derv;«PtUblÍC^a?,ol;"K1 Cosiilüs Editorial," 
nora^indl de P en IV . ^ r í a Literaria", de ̂  fi¿-nnaa de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(COKTIIÍÚA.) 
Cuanto más la miraba más linda y 
de angelical y de suave, que no ad ni 
tía ninguna tentación violenta- v por So'rooulf̂ ' de e D ^ e l Z 
dec'irlo así 803 i m ™ o n e s , por 
P l -ere^ i s í f Ínteréa ex - t"Z' todo 
ampara? q 'n ^sieras defender y 
y ese" amor'8610?^-'"^x UO liay (luda 
Teresa ^ K 0 rminará e011 tu VÍ!la 
lida como las de eAs ̂ i f ; ^ teZ # 
en vas tintan sm, P ^ ^ d e estufa, 
cuyas tintas e n tan satinadas v sua 
ve*, con su tal-, filudo ebmudnV^ 
y toda su hgura de ana dciioad-'-a 
distinción supremas. 
Levantó hacia él sns ojos suplican-
tes y le dijo con una emoción que no 
podía ocultar. 
—ETo puedo acostumbrarme á la idea 
de que fuésemos á separarnos para no 
volver á vernos jamás. 
—ÍTuestro encuentro fué efecto de la 
casualidad y la casualidad puedo muy 
bien llevarnos por distintos lados. 
—¿No lo sentiríais? 
Esta pregunta fué hecha con una vi-
veza y una sencillez que conmovieron 
á Felipe hasta el fondO' del alma. 
—Sí—respondió,—pero es necesario 
que os diga á mi vez lo que pienso y lo 
que siento. ¿Meló permitís? 
—Lo deseo, Felipe, porque confío en 
vos como cu un hermano, y sé que no 
habéis de decirme nada que yo no pue-
da oír. Hablad. 
—Pues bien; desde que os he visto 
por vez primera me ha seducido la gra-
cia de vuestro carácter, vuestra franca 
alegría, y una''atracción á la cual hu-
biera querido sustraerme 
—¿Por qué? 
—Digo que quería sustraerme y con 
todas mis fuerzas. Qué os importa el 
Per? "0. he l^ido. Si me he 
quedado en el Buisson ha sido por vo«¡ 
porque desde la ventana dé mi cuarU. 
divisaba el parque de loa bauoa donde 
os paseábais, el techo que abrigaba 
vuestro sueno, los manantiales domb' 
rogaba a i>!o.v q u , , t.;.(1brá. eis !a SH 
u d K u u n a pa lab ra : vos sola e ra is 
la causa de que no me resolviese á de 
jar este país Xo era el maravilloso 
paisaje el que me retenía, ni el horizon-
te infinito con sus cimas cargadas de 
nieve Me gustaban los torrentes 
M á s heridos. 
Barcelona Sfá'oO t.) 
El número de los heridos leves os incal-
culable. 
Muchos de ellos fueron curados en las far-
macias más próximas al lugar de la catás-
trofe. 
Entre óstos se encuentran los siguientes: 
D. Pedro Oüva. 
D. Pedro Carrasco y dos hijas. 
D. José Cano. 
D. Martín Alema. 
D» Juana Real. 
Señora de Casaba. 
Señora viuda do Sala zar. 
Deshijas de D. Camilo Salaear. 
Y otros muchos cuya numeración serla 
interminable.—.Eico. 
Otra bomba. 
Bareel na 8, ( l ' l á í.) 
Después de despejar el local se encontró 
otra bemba cargada debajo de una butaca 
próxima allugar de donde fueron recogidos 
los cadáveres. 
Gran fortuna fué que esta bomba no m-
ciera explosión, porque las victiman, en otro 
caso, hubieran sido muchisimas más. 
Hay quien supone que las dos bombas ha-
bían sido colocadas debajo de las butacas, 
en el intermedio délos actos primero y se-
gundo, sin embargo de que no falta quien 
aísrma que una de ollas, la que produjo tan 
horrorosos efectos, fué arrojada desde el pa-
raíso. ; . . . 
Yo no puedo apreciar este detalle, por 
hallarme en las primeras filas de butacas. 
Detenidos. 
Barcelona S, (2 14 
A l ocurrir la catástrofe la policía mandó 
cerrar las puertas para evitar que huyeran 
los-criminales. 
En el lugar del suceso faó detenido el ita-
liano Alberto Soldani, que tiene aspecto del 
revolucionario vulgar. 
Parece húngaro y os poco simpático. 
F.s el orsvnnizó la huelga de marmo-
listas; el año 91 fué detenido aquí por anar-
quista y usaba nombre supuesto. 
Se le detuvo cuando bajó precipitada1 
mente del cuarto piso. 
Hay otros muchos detem-ioa. 
Entre ellos figura también Juan Aragób., 
Hspresenta tener 45 anos; tí*fiaco, déj 
rostro1 enérgico y viste chaqué obíPcuro. 
Llevaba un abrigo de señora y un patat 
gU%6,vSUifí,raido8. ,% ] y < X \ ü i - ^ f ! e s ' j í ü ' ' 
Se halla detenido también. Bautista Be--
rrera, que fué detenido por' la pxiMoH/m de' 
diuamita ocurrida • eu la plaza ii 'nil, y i¡u 
sido representante de. los auatquistas do. 
Barcelona en los Congresos de Stadriq y 
Jaén. 
Sospéchase que el italiano Saldan i fué el 
que llevó al teatro .las bambas, pues f» en-
contró en áií gedér un pañuelo Heno do ¡y 
gujeros, que se supone hechos por uno de 
aquellos explosivos al llevarle envuelto. 
Eljuez. Sr. Corral, instruye activas dili 
gencias. 
CXJADHO T K I S T E . 
Barcelona 8 (2 t.) 
Reina gran consternación en Barcelona: 
que jamá i so ha visto castigada por una ca-
tástrofe tan horrible. 
Un detalle para concluir. 
Anoche, después del criminal suceso, 
ofrecía la Rambla, que estaba atestada de 
geote, un aspecto verdaderamente éxtVabt-
dinario. 
Allí había muchos carrnajos,infinidad de 
canallas que iban y venían conduciendo 
muertos y heridos y en busca ele ellos, y 
una inmensa muchedumbre, entre ía qtíe 
veíase á gran número de señoras y caballo 
ros de la aristocracia, catalana, vestidos de 
etiqueta, aquellas cou sus trajes de raso 
llenos de sangre,, y éstos; ¡levando también 
las señales de la desgracia en el frac y |a 
blanca pechera, y unos y otros con. venda-
jes en la cabeza y en la cara y con pañue-
los en los brazos, á modo de cabrestillo, co-
jeando algunos y gimiendo los más, y todos 
marchando pausadamente á pie por no ha-
ber llegado sus carruajes al teatro, pues 
que no ora la hora do salida. 
Jamás hemos presenciado en la capital 
de Cataluña un espectáculo más triste, uñ 
cuadro más tétrico.—E/co. 
da el dia anterior, siendo llamadoa 
ra su examen los siguientes: 
Doña Dolores Muñoz. E l testim 
de esta testigo foó renunciado ÍTr!?10 
Sr. Fiscal. u 1)01 el 
Doña Elvira Oasademund. Oonnn 
ía 
que ei primero ocupaba á Oassad ̂  
Florentino Villa y Eamon García « 
* por haber frecuentado estos su casa v a»?
l ass ennt , 
para los cobros. UQ(i 
A instancia del Sr. Fiscal se le ponft 
de manifiesto las cartas que doña M 
ría de los Angeles, Galdos remitirte 
Oassademund y las de este 4 
•econociéndolas la declarante como li 
que tenía eu hermano en el baúl y iT 
cuales fueron ocupadas por el Jmf 
gado. 
Sabe que su hermano estuvo dÍ8gTi8 
tado algún tiempo con Villa y que rná 
tarde se realizó la reconciliación ent/ 
ambos por haberle dicho Vilia en laca6 
He que no le guardaba rencor. 
Oassademund no usaba más arma 
que un. revólver y eso cuando iba al 
campo, asegurando que el día del cri 
men no lo portaba por haberlo dejado 
en el baúl. 
Manifiesta que Eamón García había 
dicho que á Oassademund le convenía 
estar en el campo. 
El Tribunal le exige á la testigo acia, 
re lo referente á la reconciliación y ( ¿ 
ga si sabe á ciencia propia—dice que lo 
relatado lo sabe por habérselo expueg. 
to su hermano. 
Orée que la causa determinante de la 
muerte do é.Ue sea Villa, que era su 
único enemigo. 
Supo la muerto al día siguiente del 
hecho y está enterada de cómo se reali-
zó por haberlo leido en ÍQS periódicos. 
' Doña Juana Oassademund. •— jje-
cuerda habor visto por última vez á su 
hermano Antonio el dia Si de octubre 
del año próximo pasado y sabe perfec-
tamente quo ese dia iba á verse con 
Villa. 
Estaba entt-rada de cierto disgusto 
habido entre ambos así como también 
de la reconciiiación posterior. 
Declara que iíanión García visitaba 
ía'easa de íá ú-.Mílaraute, y quo entera-
do iiél dl-'giv.ío dijo los quería reconci-
liar. 
Sübe que comisionado su hermano 
por Villa para buscar en Ouanabacoa 
una cásifia encontró, y que el motivo 
por el cual no la-aceptó Villa fué por 
haberla puesto en su nombre. 
Reconoce las cartas que se lo ponen 
de manifiesto como las quo tenía Cassa-
demand eu su bau). 
2sro puedo precisar si García tomara 
parte en la ejecución del hecho. 
Juan Miranda.—Presenta certifica-
ción de encontrarse enfermo. Es renun-
ciarlo. 
Serajín Fernández.—También renun-
ciado por el Sr. Fiscal y las partes. 
Pardo Juan Díaz y Vidal.—Este tes-
tigo vivia en la casa del crimen siendo 
el último inquilino autes de realizarse 
este. Eecuerda perfectamente que no 
había losa alguna en ella. 
Ouando se mudó quedaron unos ba-
rriles y una guataca. 
Se le pone de manifiesto un palo 
que se encontró en la casa y lo reco-
noce el testigo como el do la guataca. 
Doña Oarolina Valdós. — Estaba 
cuando el crimen de criada en la casa 
de Villo. Declara que este llegó á las 
diez y media de la mañana é iba vesti-
do de carmelita y negro. Usaba barba 
corta. 
Oonocía á Oassademund por ser el 
que cobraba las casas de D. Florentino 
y haberlo visto comer muchas veces 
con él. 
No sabe de las relaciones de la seño' 
ra de Villa y Oasademund, no habien-
do observado nunca la declarante que 
Villa y su esposa rompieran la armonía 
que reinaba entre ambos. Manifiesta 
que está en la casa de Villa desde que 
éste tenía seis ó siete años. 
E l cririien de la Víbora. 
SEGUNDA SESIÓN. 
Ayer continuó el juicio oral de esta 
causa con la prueba testifical comenza-
correspondió el LOTE IIFAHTÍL 
teaáo en la mañana del domingo entre el gran número de niños que visitó esta casa. 
sor-
de muebles, 1 lom-
El favorecido por la suerte puede, pues, pasar á recoger: 1 coche con dos caballos, 1 pe-
lota forrada de piel, 1 Pierrot "cimbolier", 1 violin "strádibarius", 1 caja c 
bardino grande de níquel, 1 ruleta. 
PARA EL LUNES [DIA DE MODA] 
Siguiendo la costumbre establecida, tenemos preparado para ese día 
que se sortearán siempre á las 10 en punto de la noche, cuyas p^pe^tas se distribuirán GRA-
T I S entra los que concurran durante todo el dia del 
que surcan estos lugares porque vos 
veníais á sentaros a la orilla, y mi mo-
desto albergue porque ibais a visitarle 
casi todos los diaá y á beber bajo su 
emparrado un vaso de leche... i Pero 
todo esto son niñerías que tienen que 
terminar como esos sueños dichosos 
que se tienen algunas veces. Mientras 
se duerme persisten y so vive, cu un 
mundo encantador, pero al despertar 
vuelve uno a caer en la vulgar en la 
triste realidad. 
Por desgracia hemos llegado á ese des-
pertar puesto que os vais... ¿Oomo he 
mosde volver avernos si nos separa un 
abismo más profundo aún de lo que pen-
sáis? Hay entmnosotros la distancia de 
vuestra fortuna la enorme difeivucia. 
da la posición de. vuestros padres,-á 1* 
del aldeano que nos dió su nombre, á 
nosotros, pobres desheredados que no 
teníamos ninguno.... Husta aqui, has-
ta ese mismo nombre le habéis ignora-
do. Mé llamo Felipe Arbaud, hijo de 
labrador acomodado, pero muy lejos de 
da riqueza; vos sois la hija dei maiqués 
de Biaugy üusscy, uuo de los más 
grandes señores deja Borgoña y do los 
más fíeos capitalistas do Paria.. 
¡í»íen veis q . i H uuestroa d t ^ t H u H no 
pueilen tt-ner uad * de ooiu íu i i P o r »->u 
ea nec.\s;ino. imprescindibit^ que boy 
nos de iqmlamos parasb^ij^re: 
Poco á poco, su voz se había elevá-
do y se iba expresando con euergía, 
casi con violencia. Parecía que su alma 
destilaba algo del odio de su hermana 
y había en su actitud y en su acento 
una amargura y una irritación tan re-
pentinas como extraordinarias. 
Un sollozo sofocado le detuvo. 
La cabeza de la joven se habia in-
clinado lentamente sobre su pecho y 
gruesas lágrimas corrían por sus des-
coloridas mejillas. Separó el pañuelo 
con que oprimía su boca para contener 
los sollozos, dejando ver en él, esas 
huellas sangrientas que revelan dema-
siado el mal que la minaba. 
Una profunda compasión se apoderó 
do Felipe y eu un arranque, que no fué 
dueño de contener, cogió la mano dé 
Teresa y-la llevó á sus labios. 
Esta levantó la cabeza, dejando ver» 
sus ojos llenos de lágrimas. 
—¿Qué os he hecho yo,—dijo, -—para 
tratarme así? 
E l joven estaba tan conmovido que 
sólo pudo murmurar una palabra: 
—;Perdón! 
¡Pobre niña! ¿Acaso tenía ella la cul-
pa de la infamia de sus padres? ¿Podía 
hacer caer sus resentimientos sobre a-
quella frágil criatura, que en su aisla-
miento, que en su necesidad de amar, 
so unía a él con tanto abandono? 
l¿u uii M-gundo d e t í d i ó an sueiU-,* 
—Ordenad—di jo—¿qué q u e r é i s ? 
TVresa SH l e v a n t ó . 
—Quiero— replicó ella apoyándose 
en su brazo—que seáis mi amigo aho-
ra y siempre. 
- ¡ A y ! 
—¿Lo creéis tan difícil? 
td-lfl 
—Ser vuestro amigo no; veros sin 
duda. 
Teresa sonrió á través de sus lágri-
mas, y su sonrisa fué semejante al rayo 
de sol que rompe las nubes. 
ííb tanto como creéis—dijo. — Escu-
chadme bien. 
—Os escucho. 
Los dos jóvenes iban andando hacia 
la verde esplanada que hay delante de 
las ruinas, á la cual algunos paseantes 
alegres y alborotadores iban llegando 
de Allevard. 
Susana la doncella estaba sentada 
junto á un árbol á la entrada del bos-
que. 
—Hó aquí mi plan—dijo la joven.— 
Tenéis veinticuatro años. 
, —Es exacto. 
—Yo voy á cumplir diez y siete. 
—Sois estudiante de medicina y por 
consiguiente viviréis casi siempre en 
París. 
—Es claro. 
—Yo vivo también en París durante 
el invierno y ¡a primavera, en el borel 
do'Biangy, y ê toy como vos dedicada 
¡al éstWdio... .Algunas veces me llevan 
-ií lefitro", al teatro francés o á la, Ojie-
ra . .Vos sois casi rico. 
*-Oh, no digáis que no—Teniendo or-
den y siendo solo.. V<>m iréis también 
de cuando en cuando al teatro allí 
podremos vernos.. Í S O OS parece? 
—Sí.. 
— E l martes en los Francess E l 
miércoles en la Opera. Esos día^ va-
mos nosotros. .Que os vea un minuto 
y haré provisión de dicha para una se-
mana. Ya veis que no soy exigente. 
De esta manera estaré tranquila y a' 
demás. . . . 
—¿Qué? 
—Si alguna vez os necesito, o si m 
necesitáis, sabremos dónde encontrar-
nos. . Y a conocéis á Susana. 
—Sí. 
—Es buenísima y se echaría al fueg? 
por mí, de modo que eu caso de neceS^ 
dad, ella podría servirnos de interpre-
te-
Se detuvo bajo un pino secular cu-
yas ramas caídas la ocultabau il 
miradas indiscretas y colocando « 
manos eu ios hombros del joveu, ana-
dió: ' , 
- A fe 
—Quiero dirigiros un ruego - - - - . 
gusta pensar que os debo la vic'ia"^1le 
ceos un gran médico Felipe, para q 
os la deba por segunda vez. 
Y sus ojos se llenaron de lágrim^ 
pero esta vez fueron de dulzura y " 
consuelo, pues leía en loa ojoo ^0 
peque era amada como quería stíI • 
—¿Ale lo prometéis? - - dijo COU VO» 
suplicante. ¿ 
El joven llevó las manos de Teresa 
sus labios y respondió: 
—Lo prometo. « 
—¿Y seréis mi amigo para siempi'6 
E l se inclinó en silencio muy conmo-
vido. 
uua 
})on (iregofio Villa, padre del pfOCÉ-
fiadoferieTitíno. Faó renunciado sü 
eiámen por las partes. 
Don Mateo Meluzá. Recuerda que 
estando en el cafó do Luz en unión de 
su amigo Gerardo Giral lo «eñaló este 
último un hermano de D. Autoñico 
Villa. 
Don Gerardo Giral. Confirma lo di-
cho por el anterior. No se fijó si lleva-
ba barba. 
Dófía Gregoria Jiménez, l ío compa-
rece y se lee su declaración donde dice 
viVía en una casa de la propiedad de 
Tilla y que Oasademund había ido á 
cobrarle los recibos. 
Don Eduardo Várela, redactor de La 
Lucha, Manifiesta que al tener noticias 
deque se había cometido nn crimen 
en Jesús del Monte se personó en el 
lugar de la ocurrencia. Identificó á la 
nua de la noche el cadáver de üasade-
mbnd. Al día siguiente 6 sea el 1? de 
noviembre averiguó el domicilio de la 
familia de la víctima. Estuvo en casa 
de Villa á suplicarle que le acompaña-
se al líecrocómio para la identificación 
y se negó por completo. Ese día tenía 
Villa toda la barba. 
D. Melchor Herrera. E l día 1? de no-
viembre fué á ver á Villa para que 
identificaáé'él cadáver de Oasademund, 
quo este contestó que lo conocía por 
haberlo tenido á su abrigo, pero que no 
podía ir Manifiesta que le causó á Vi-
lla estrañeza la visita. Eecuerda que 
tenía toda la barba. 
D. Manuel Alvarez. ISTo comparece. 
Se le multa. 
Manuel López. Tampoco comparece 
y se leyó su declaración. Dice: que se 
encontraba en el chucho "Embil" el 
día 31 de octubre del año pasado, cuan-
do advirtió un sujeto que corría en di 
rección de Regla. No le vió más que de 
espaldas, pero precisa que no era de 
complexión robusta. 
Leoncio O. Varona. Estaba de fíir 
viente en la casa de Elisa Lleó, Se 
dirigió el día 31 á la casa de Villa á 
buscar uuos retratos como á las diez y 
media de la mañana y fué recibido por 
éste, quien se los entregó. 
Dn Eloísa Lleó. Fué renunciado su 
examen por el Sr. Fiscal, sin oponerse 
las partes, 
D. Lorenzo Pérez. Barbero que acos 
turabraba á servir á Villa. Declara que 
éste siempre usaba barba y que no re 
cuerda estuviera en la barbería el dia 
del crimen ni el posterior. 
D, Donato González. Este testigo in 
corrió en contradicciones. Declara que 
vió dos individuos corriendo como de 
nueve y cuarto á nueve y media de la 
nianana del 31 de octubre, que uno es 
taba manchado de sangre, no pudiendo 
precisar si era el que iba con medio 
flus blanco y usaba barba. 
D. Alberto Zamora. Vecino de Luya 
nó, estaba en la calzada con Donato y 
éste le llamó la atención sobre dos in 
divídaos que corrían. 
María Valerón. Se leyó su declara 
ción, en la cual dice vió por la calzada 
de Luyan ó dos individuos correr y que 
uno llevaba ropa blanca. 
D. Ricardo Oordovés. Se leyó su de 
claracióu. Consigna que entregó á un in 
dividuo la llave de una casa que poseo 
en Guanabacoa, la cual le fué devuelta 
á loa dos dias. 
D. Modesto Zarco. JSTO ha visto con 
currir nunca á los procesados al calé 
de Dragones y Zulueta. 
D. Manuel Fernandez. Renunciado. 
D. Josó María López. Recuerda ha 
ber visto correr dos individuos por la 
calle Alta Arriba y que uno llevaba 
saco blanco, usaba barba ó iba man 
chado do sangre. No puede determinar 
entre Jos cuníro procesados quién fue-
ra el que señala con esos detalles. 
Don Nicolás Marrero. ÍTo conoce á 
los procesados. Vió correr un hombre 
por la calzada. 
D. Márcoa Concepción. Conoce á 
Fernández Vega. E l día 31 de octubre 
vió correr un individuo como á las nue-
ve de la mañana, sin fijarse si llevaba 
manchas de sangre, pero cree sea Vega 
D.Ricardo Villate. Declara como en 
el anterior juicio. Que al llegar á su 
oficina en la Audiencia pues es Tasa-
dor Repartidor recibió un aviso de su 
-casa de donde le mandaba á buscar su 
•esposa por híiber llegado á esa Ricar 
do Fernández Vega herid o en unapier 
na. En efecto allí le encontró dispo 
niendo el que declara, que se retirase 
inmediatamente. 
Doña Matilde Zenea de Villate. Con 
viene en lo manifestado por el anterior 
y declara curó la herida de Vega y le 
facilitó un pantalón para que .«e quita-
ra el manchado de Sangre. Este lo di-
jo se había herido en la Playa. 
D" Carmen Vázquez: Se leyó su de-
claración. Dice quo.'estuvo Vega en su 
casa'herido y con calentura. 
Da Teresa Gómez y D. Juan Roura: 
Fueron renunciados. 
Moreno Andrés Rodrígnoz: Couoee 
& Vega y le vió el día del crimen en 
fangado y herido. 
D. José Cañas: Sabe por el moreno 
anterior que Vega pasó corriendo por 
la calzada. 
D" Enriqueta Fernandez: So leyó 
Su declaración. Es lief iüáüa de IV'iian-
dez Vega. * 
D. Pablo Fernandez: Declara que 
Vega y Oliva almorzaron en la fonda 
sita en Luyanó el día 29 do octubre del 
pasado año, de la cual es dueño. 
D. Juan Figuera. E s dependiente do 
la fonda mencionada. Conoce á Vega 
de haberlo visto almorzar con otro indi-
viduo de ojos azules como á la una de 
la tardo del 29 de octubre del pasado 
año. Designa á Oliva como el que 
acompañó á Vega. 
Kiño Armando Valdés: No conoce á 
los procesados, vive en la calle del Mu-
nicipio en Jesús del Monte, vió correr 
un individuo pero no recuerda quién 
sea ni cómo iba. 
D. Luis Villaret: Conoce á García por 
ser su padriuo, asegurando que éste 
nunca le habló para la comisión de 
ningún crimen. 
D. José Lara y D* Dolores Freiré: 
Fueron renunciados. 
D* Ramona Luaces: Conoce á Oliva, 
sabe que Villa le hizo regalos para que 
éste le trabajaba. Algunas veces le 
eia hablar á García con Oliva con mar-
cado disimulo en su presencia. Se leyó 
en declaración y ratifica lo declarado 
en el anterior sumario. 
D? Joaquina Castago y D. Bernardo 
Luque: Renunciados. 
D"? Dolores Rodríguez: No compare-
ce. Se leyó su declaración, conoce á Oli-
va y Vega. 
Le llamó la atención ver llegar el día 
31 de octubre á la una do la tarde á O-
liva. 
Doña Clotilde Montes de Oca.—Fué 
renunciada. 
D. Juan Escofet.—Se leyó su decla-
ración, no dice nada. 
Pardo Salvador González.— Conoce 
á Oliva. Niega lo que este dijo respec-
to de quo fué uno de los buscados pa-
ra la realización del crimen. 
CARKO. 
Con la manifestación del testigo an-
terior so suscitó un careo con Oliva, 
ambos se mantuvieron en sus dichos. 
D. Josó Miró.—Conoce como inspec-
tor de policía á Vega y Oliva, por ha 
berlo visto en el Parque. Contesta é 
preguntas del defensor de Oliva que 
este le merecía buen concepto. 
D. José María Guerra.—Renunciado. 
D, Cláudio Vermay. — Renuncia el 
Sr. Fiscal y las partes á su examen, a 
sí como también á los restantes testi 
gos. 
L a prueba del procesado García Bar 
telemy, consistente en la declaración 
de varios testigos, acredita la conduc-
ta de éste, y del Hernández Oliva lo 
contrario. Dice entre éstos D" Adelaida 
(lovon que la conducta de Oliva era 
mala é hizo varios rohitos en su casa. 
Sabe que García dijo no le quería más 
en su casa por haberle robado herra-
mieatas. 
Seguidamente comenzó la prueba de 
Hernández Oliva, y los testigos que 
declaran dicen que Oliva les merecía 
tenor concepto, era trabajador, cargan 
do canastas en el mercado para ganarse 
una peseta. 
La defensa do Fernández Vega re-
nuncia á la declaración de los testigos 
que forman parto de su prueba. 
E l Letrado defensor de Villa imita la 
conducta del defensor de Vega, ro 
nunciando sus testigos también. 
INCIDENTE. 
Terminada la prueba, por haberse 
practicado toda la propuesta el Sr: Fis-
cal pidió la detención del procesado 
García Bartelemy, manifestando á la 
Sala que deseaba modificar conclusio 
ues. 
E l Tribunal deliberó brevemente 3 
acordando la detención del procesado. 
HUSPENSION 
E n atención á lo avanzado de la ho-
ra, las cuatro y veinte se suspendió el 
Juicio para continuar hoy. 
LO DE MELILtA. 
L a espada de honor. 
(Por telégrafo.) 
Barcelona 2 (11 noche.) 
L a Asociación de Publicistas ha abierto 
una suscripción para regalar una espada 
do honor al teniente Sr. Primo de Rivera y 
para obsequiar espléndidamente á los cua-
tro soldarlos que rescataron los cañones en 
la refriega sostenida con los riffeños.— 
Fuente. 
L A S I T U A C I O N D E M B L I L L A . 
Expttlsados. —Robo m el Polígono.—Ni 
muerto ni prisioneras. 
Melilla 2. 
Oran, 3 1̂0-46 mañana.) 
Una de las primeras disposiciones del ge-
neral Macías ha sido la de expulsar á los 
moros de la Aduana, dándoles pasaporte 
para Tánger 
do mil dttfOS. Conaiate éü telaá, pieltiii, CC-
tétora. 
E l cónsul piensa entablar una "reclama-
ción. 
Estos saqueos atribúyense á los hebreos, 
contra los que hay también excitación. Es-
tos se apresuran á vestir á la europea, para 
evitarse insultos y atropellos. 
So ha dicho hoy quo en las guerrillas ha-
bían matado á un capitán d© cazadores de 
Cuba. Aseguraban hasta que había tenido 
tiempo para recibir los Santos Oleos. Nada 
de esto es cierto. 
También se dijo que habían cogido los 
nuestros cuatro moras del campo. Tampoco 
es verdad.—Moróte. 
L a s fuerzas de Mel i l la . 
8 , 0 0 0 hombres . — U n c u ñ a d o de 
Maimonci l lo , preso. 
Melilla 2. 
Orán 3 (10.45 mañana). 
Las tropas recién venidas con las existen-
tes forman: 
14 batallones de infantería; 2 batallones 
de artillería de plaza; uno de ingenieros; dos 
baterías de montaña; una brigada de trans-
portes; una sección de la guardia civil y la 
escolta de caballería. 
Pasan de 8,000 hombres los que en la ac-
tualidad hay en la plaza. 
L a tropa recién llegada está ansiosa de 
pelear. 
Anteanoche, frente al Polígono, trataban 
dos moros de llevarse dos muertos. Salieron 
los soldados y apresaron á uno, quo es cu-
ñado de Maimoncillo. E l otro huyó. 
Por equivocación nuestros soldados han 
dado muerte áun burro. 
Todos los días hay fuegos aislados, gue-
rrillas, tiroteos, acciones parciales, bombar-
deos por la plaza y por los buques. Esto 
sucede y sucederá cada vez que nuestra 
fuerza tenga necesidad de salir para llevar 
convoyes ó prestar cualquier servicio. Ac-
ción formal es lo que no tendremos, según 
todos los anuncios, mientras no llegue el 
total de las fuerzas quo se esperan. 
E l valiente y malogrado Valero, coman-
danto de Administración militar, que murió 
ayer, será enterrado hoy. Los periodistas lo 
dedicamos una ooroDa.—üíbroíe. 
C a ñ o n e o s . — U a s a n t ó n s i n casa . 
L o s presidiarios. 
Melilla 2. 
Oran 3 (10.45 niafuma.) 
Esta mañana el Venadito ha cañoneado 
la costa. Disparaba sobro la hondonada 
donde se ocultan los moros y sobre la casa 
del santón Puntilla, destrozándola comple-
tamente. 
Corrióse luego el buque hasta el Cabo de 
Tros Forcas. Allí continuó arrojando gra-
nadas que hacían muy buenos blancos. A 
cada disparo con acierto, daban los tripu-
lantes un ¡Viva España! 
El Isla de Cuba hizo fuego sobre la costa 
do Ghf.farinas y Cabo del Agua. Dijese que 
hab a echado á pique un falucho cargado 
do fasilos, pero no resultó confirmada la 
noticia. 
El general Ortega ha recibido muchas fe-
licitaciones por la oporación quo realizó el 
día 30 al conducir el convoy á Cabrerizas 
Altas. 
A los tenientes Primo de Rivera y Eloy 
Caracuol les han felicitado también todos 
los profesores de la Academia Militar, 
Ayer se retiraron 22 cadáveres que había 
en los alrededores de Cabrerizas Altas, pe 
ro no por salidas desde el faerto, cosa im-
posible por completo, tino por medio de 20 
confinados que fueron de la plaza y que 
realizaron la triste operación con una sere-
nidad y un arrojo extraordinarios.—Moróte, 
Envue l tos por los moros.—Salvados 
por los nuestros. 
Melilla 2. 
Oran 3, (10.58 m.) 
A las ocho de la mañana salió una sección 
do caballería para explorar el campo 
Destacóse de avanzada una pareja, que 
de pronto se vio envuelta por uu numeroso 
grupo de moros á caballo. Envolviéronles 
y á uno de ellos lo arrancaron la tercerola, 
mientras se defendían todos brava y deses-
peradamente 
E l resto de la sección, al mando del ca-
pitán Ruiz, corrió en su auxilio, haciendo 
huir á los moros, recobrando la tercerola 
perdida y quitando á los riffeños una gumía, 
un equipo completo de moro y un saco de 
batatas. 
La sección continuó su reconocimiento, 
observando que los moros, en considerable 
número, ocupan una extensión desde Sidi 
Auriach hasta Benisicar. Sin duda esperan 
el paso de convoyes para Cabrerizas Altas. 
—Moróte. 
Periodistas á Mel i l la .—La guerra.— 
C ó m o nos tratan. 
Melilla 2. 
OratiZ, (IG'SG m.) 
A bordo del Sevilla han llegado hoy los 
Sres. Escobar, de La Epoca; Alhamas 
Montes, de El Imparcial; Simonet, el lau 
reado pintor, que viene como corresponsal 
artístico de La Ilustración Española y A-
mericana; Vidaurreta, de El Fais; un re-
dactor del Noticiero Sevillano, y otros mu-
chos. 
E l hospedaje hácese imposible. Dormi-
mos unos sobre otros. La población aumen-
ta y Melilla no puede salir do sus murallas. 
Dícese que hasta dentro de ocho ó diez 
días no comenzarán las operaciones serias. 
Como se ha cañoneado la costa desde Ca-
bo de Agua hasta el caserío donde vive el 
santón de Puntilla, es indudable que todas 
las kábilas, ya comprometidas ó interesadas 
en la guerra, tomarán parte en ella. 
Se derramará mucha sangre y se conta-
allí. Dice quo uái portaüiós CCM̂  bnWós 
soldados. —Moróte. 
E n t i c r r e de 'Valero. 
Melilla 2. 
Oran 3, (10'58 m.) 
A las cuatro de la tarde del día lu se ve-
rificó el entierro del desgraciado Valero, el 
bravo comandante de Administración mili-
tar. 
Presidían el duelo los generales Ortega y 
Macías. Llevaban las cintas el capitán 
Pecci, el comandanta Oyarzábal, el director 
del hospital, el comandante de artillería 
Castillo, el director de El Imparcial, repre-
sentando á la prensa, y el comandante de 
ingenieros Carraminancí. Llevaron la caja 
Lázaro, Joly, director del Diario de Cádiz, 
Compañy, Moróte y otros, renovándose. 
Iban sobre la caja tres coronas, una de 
ellas de la prensa. Por iniciativa de Blanco 
y Simonet, se sacaron fotografías para La 
Ilustración.—Moróte. 
E l reflector.—Una caseta quemada. 
Oran 2. 
Melilla 3 (10'58 m.) 
Se kan verificado las pruebas del nuevo 
reflector. 
Los moros contestaron á éste quemando 
la caseta de ingenieros del campo de ins-
trucción, donde los bajás venían á celebrar 
sus conferencias con el infortunado general 
Margallo. 
L a luz del reflector iluminaba todo Meli-
lla y todo el campo.—Moróte. 
L o s penados.—Sus servicios. 
Oran 2. 
Mdil laZ(n m.) 
Durante todos los sucesos que ocasionan 
las operaciones de campaña, los presidarios 
han prestado grandes servicios. 
En la noche del 27 al 28, dos penados, 
Juan Castro y Ramón River, fueron hasta 
los fuertes para comunicar con los genera-
les y poder traer sus órdenes á la plaza. 
Para llegar á su destino estuvieron ron-
dando el fuerte de Cabrerizas Bajas, su-
friendo los disparos de los moros y pasando 
toda la noche en el campo, hasta que en la 
mañana del, 28, unidos al cabo del campo 
José González, regrosaron á Melilla trayen-
do noticias ciertas de la situación de los si-
tiados. E l mayor del penal. Celemín, dirigió 
toda esta arriesgada operación.—ikforoíe. 
O T H O R E L A T O . 
V í v e r e s , municiones, pertrechos.— 
Fuego en gusri l la . — Boda triste. 
Melilla l " . [12 t ] 
Orán'i [10 m.] 
A las siete de la noche de ayer salido 
Málaga á bordo del Sevilla. Trae éste 60 
pipas de vino; 20 dó aceite; 12 de vinagre; 
500 sacos do harina; 200 de garbanzos; 100 
cajás de cartuchos; 200 cajas dé pranadna; 
120 sacas de paja para piensos; 60 fardos 
con mantas y 120 tiendas de campaña. 
De fuerzas vienen 25 guardias civiles al 
mando de un teniente, todos voluntarios; 
50 soldados da la reserva de varios cuerpos 
y siete obreros de Administración. 
E l vapor remolca dos barcazas alquila-
das en Málaga. 
A las nueve y media doblamos el Cabo 
de Tres Forcas y vimos un barco de guerra 
que hacía disparos hacia la costa en toda 
la exteesión del Cabo hasta Melilla. Luego 
vimos que era el Venadito. 
El Isla de Cuba, que estaba en el puerto, 
bombrrdeaba la falda del Gusanero, y el 
Alfonso X I I hacía otro tanto por la Punta 
del Agua, donde hay muchos caseríos mo-
ros. L a plaza disparaba también. 
En la torre del vigía de tierra dicen que 
en la mañana de hoy los moros hicieron fue 
go sobre Cabrerizas Bajas y fuerte de San 
Francisco. 
A las cuatro de la tarde; una compañía 
de cazadores salió del Polígono, desplegada 
en guerrillas, y estuvieron haciendo fuego 
unas dos horas sin que sufrieran bajas. 
Los fuertes y los buques cañoneaban en-
tre tanto. 
Mañana se celebrará la boda de la hija 
de Margallo con el teniente Salto. Le han 
concedido á éste dos meses de licencia. 
L a familia marchará inmediatamente á 
Málaga. 
A bordo del Sevilla vino conmigo un her-
mano del general Margallo y un teniente 
de caballería hermano de la desconsolada 
viuda.—Lázaro. 
Ellos, á pesar de todo, van algo conten- rán muchas víctimas, porque mientras que-
tos. Temían ser víctimas de una degollina, de por aquí nn liffeño, no se construirá el 
porcino las tropas recién llegadas en las úl-
timas expediciones, sin costumbre do ver 
moros, confunden á los de la Aduana con 
los del campo y están muy excitados contra 
todos, llenos de ira y do coraje. Los do la 
Aduana no. se consideraban muy seguros, "y 
por esto casi no han sentido la expulsión. 
Anoche han robado en el Polígono á Isaac 
Benamur, cónsul inglés. Importa lo roba-
—Gracias. ¡Si supiérais que dichosa 
me hacéis! 
Felipe cubrió de besos las manos de 
la joven y se quedó pensativo bajo los 
árboles, viendo alejarse & aquella blan -
ca aparición por la esplanada cubierta 
de césped. 
A lo lejos y bañada por el sol, la se-
ñorita de Blagny se volvió y sus labios 
parecieron inurmurnr las últimas pala-
bras que acababa de pronunciar. 
—Amigos para siempre. 
X 
DE CAIDA EN CAIDA. 
Luisa de Chatnbeyre, marquesa de 
Blagny, tenía mas de un defecto. 
Su moral dejaba mucho que desear 
y á no,dudar pesaban sobre su concien-
cia1 recuerdos que turbaban su sueño. 
Pero tenía también sus buenas cuali-
dades. 
Había podido ceder á las sujestiones 
de sus celos y al delirio de esta odiosa 
pasión, y cometer acciones criminales, 
pero jamás la habían impulsado los in-
dignos cálculos de la avaricia. 
A pesar de los remordimientos que 
la asediaban y de las inquietudes que 
la perseguían sin cesar, había sabido 
imponerse y guardar todas lasaparien 
íjias del buen humor. 
Ama de casa incomparable, causaba 
a-espeto y admiración. 
Nadie mejor quo ella ni con tacto 
mas exquisito s^bía sostener el boato 
¿le su casa y a pesar de la miseria de su 
marido, arrojar polvo á los ojos del pú-
blico. 
Kspiritual, incisiva, siempre elegan-
te, graciosa cuando lo era necesario, no 
olvidando nada, atenta hasta en los 
menores detalles, lo dirigía y vigilaba 
todo en su alrededor. 
Además, era buena madre. 
Desengañada, poco á poco, de las va-
nidades del inundo y juzgando á san-
gre íVíii, I M hombres y las cosas, había 
llegado á colocar sobre sus hijos todas 
las areccioues quo no habían encontra-
do alimento en otra parte. 
En el momento en que su hija se se-
paraba del .iinigo que le había depara-
do la easual ¡dad en las montañas del 
Dhaupine y bajaba de laBastie al par-
que de los baños, la marquesa de Blag-
ny, sentada en un saloncito, de su cas-
tillo de Borguña, distribuía sus órde-
nes, mientras que, apoyado en la chi-
menea, un hombre de unos cincuenta 
años, escrupulosamente afeitado, lleno 
de precoces arrugas, calvo y de tez a-
raarillenta, elegantemente vestido de 
l'rac y corbata blanca, esperaba á que 
la marquesa terminase sus cuentas y 
despidiese á sus criados para continuar 
una conversación interrumpida. 
Era nuestro antiguo conocido de 
Yarnes. 
Luisa había seguido las instruccio-
nes de su marido, y por esta vez repre-
sentaba el eterno papel de la mujer 
que tiende, sin saberlo, el lazo á una 
víctima. 
fuerte de Sídl Aguariax y los riffeños son 
muchos y están muy decididos. 
E l teniente coronel del Discipliuario, so-
ñor Mír, y el coronel de Extremadura, señor 
Serrano, han enviado á Madrid partes oñ-
ciales. 
Este último, en ol suyo quo habla de la 
defensa de Cabrerizas Altas, hace grandes 
elogios de los periodistas que estuvimos 
De Varnes figuraba, como los años 
anteriores, entre los invitados que 
iban á tomar parte en las cacerías del 
marqués. 
Preciso es decir que había sido ad-
mirablemente acogido. 
Comenzaba el mes de septiembre. 
E l castillo estaba lleno de amigos y 
conocidos: los unos, entusiasmados al 
encontrarse en aquel magnífico domi 
nio que se había ensanchado y embe 
llecido, haciendo para ello considera 
bles gastos; les otros, atraídos por el 
deseo de ÍI gradarj ya á Teresa, ya al fu 
turo marqués, cuya fortuna codiciaban 
muchas madres cargadas de hijas ca-
saderas. 
—¿A quien esperáis?—preguntó de 
Varnes á la marquesa en el momento en 
que ésta hacía la enumeración de sus 
huéspedes. 
—A mi hija. 
—¿Ya á volver? 
—Mañana. 
—¿Ourada1? 
—ÍTo sé. E l Dr. Ohambay habla mu-
cho para no decir nada única-
mente se adivina que no está tranqui-
lo Cuando le han mandado las 
aguas de Allevard, ya comprendereis 
que el caso es grave Yo trato de 
íorjarme ilusiones, pero estoy muy in 
quieta 
—No tanto como yo—dijo de Yar-
nes. 
La marquesa le lanzó una mirada 
fría. 
Juralüeiai© dé b a a d é ^ e . - M u á r t e de 
un herido. 
Mdilla 2 [10 n.] 
• -Orán Z [121.) 
Hoy juran las banderas los quintos incor-
porados á estas fuerzas, que no lo hicieron 
en España. 
Han empozado á colcoarsé las tiendas de 
campaña en las estribaciones do la Alcaza-
ba, sitio muy reducMo. 
Los campamentos quo se forman están 
forzosamente en malas condiciones, care-
ciendo de letrinas. 
A cada soldado so dan setenta y cinco 
céntimos. 
Ha muerto un soldado que estaba heri-
do.—Lázaro. 
E l ' 'San Ag-astm.""El campo de no-
che. 
-Melilla 2 [10 n.] 
Orán 3 [12 m ] 
Ha llegado el vapor San Agustín, coxxáxx-
ciendo dos baterías de artillería y ol relevo 
para la guarnición de Chafarinas. 
A causa del fuerte Levanta que reina no 
ha podido desembarcar su carga y váse á 
Chafarinas. 
Enviamos estos telegramas por el vapor 
Ville de Orán, para que los tranamita por 
Nemours. 
E l proyector Magín y los focoa eléctricos 
de los buques do guerra están funcionando 
esta noche. 
G-ran parte del campo está iluminado,so-' 
bre todo los alrededores de los fuertes y es-
pecialmente, entre estos, el de Cabrerizas 
Altas. 
Se ven pocas fogatas en el campo moro. 
Los barcos y la pláza han estado hoy ca-
ñoneando. — Lázaro. 
S u s c r i p c i ó n para Mel i l la . 
Como habíamos anunciado, la Gaceta pu-
blica un Real Decreto, cuya parte disposi-
tivas es la siguiente: 
"Artículo 1? Las cantidades recibidas 
en los diferentes ministerios y las que en lo 
sucesivo se reciban con destino á los gastos 
que ocasionen las operaciones militares del 
campo de Melilla, ingresarán en el Tesoro 
público en concepto de recursos extraordi-
narios y con aplicación á un artículo adicio-
nal del presupuesto vigente que se denomi-
nará "Donativos para las operaciones mili-
tares á que dieren lugar los sucesos acaeci-
dos en el campo de Melilla." 
Art. 2? E l Gobierno publicará diariamen-
te en la Gaceta de Madrid, para satisfac-
ción de los donantes, relaciones nominales 
de los donativos que ingresen en las oajas 
públicas. 
Art. 3? E l ministro de Hacienda dispon-
drá lo conveniente para la ejecución de es-
te decreto." 
D E S D E M E L I L L A , 
[POR CORREO.] 
[Del Director de El Imparcial] 
Melilla, 31 de octubre de 1893, 
Aspecto del campo. 
Después de las noticias que envió en la 
carta telegraüca do ayor$no ha habido ope-
raciones de importímeia. 
Están provistos pj,ra diez díaseos fuertes 
más comprometidos, y los moros con menos 
deseos bólicos, hasta el punto de que hoy 
han llegado á esta plaza desde Cabrerizas 
Altas cinco soldados de infantería sin haber 
disparado ni un solo tiro. 
Esa calma es, sin embargo muy relativa, 
pues no pasan cinco minutos sin que se es-
cuche el estrépito de un cañonazo. 
Los moros continúan haciendo trincheras 
por todas partes; esto constituye en ellos 
una verdadera monomanía. 
Creo que no dejarán dentro do algún 
tiempo cien metros qüe no estén atrinche-
rados. 
Los certeros disparos de nuestros cañones 
interrumpen las fortificaciones do los moros 
y á veces les causan bajas, poro son tan te-
naces, tienen tal fe en los atrincheramientos 
para el día que llaman del gran combate, 
que arrostran todo género de peli gros y pro-
siguen casi sin tregua las operaciones do su 
campo. 
Ahora mismo, dos y media de la tarde, 
les disparan desdo la plaza hacia la falda 
del G-urugü, donde están construyendo una 
extensa trinchera y los moros agachan la 
cabeza cuando llega la bala, recogen sus 
muertos cuando los tienen y continúan im-
pertérritos su tarea. L a construcción de las 
trincheras que ahora fabrican es más difí 
cil de estorbar, porque están las obras á 
gran distancia de la plaza; pero las que hi-
cieron cercanas á los fuertes pudieron muy 
bien impedirse con los cañones, 
Lo más triste de todo C3 que IflS trincho-
ras construidas en nuestro campo por nues-
tros ingenieros hace pocos días están ocu-
nadas por los moros y desde ellas han cau-
I?H,I1O la mayor parte de las sensibles pórdi-
didas que tuvimos en el fuerte de Cabrexixaa 
Bajas. 
En el día de hoy ni en el de mañana no 
se proyecta operación alguna militar. 
Pasado mañana se cree que será preciso 
enviar rel'évos y provisiones á algunos fuer-
tes. 
O p i n i ó n del general Maoias. 
He hablado al general Macías, quien se 
propone esperar á tener reunidos todos lo» 
elementos que juzgue precisos para ense-
guida comenzar las operaciones sin retirar-
se á la plaza, sino conservando las posicio-
nes que será forzoso tomar á los moros. 
Toda retirada ante loa riffeños, opina el 
general, en mi sentir con muy buen acuer-
do, constituye un grave riesgo para nues-
tras tropas, y en cambio, cuando avanza-
mos, pocas veces resisten los moros. 
En virtud de lo que el general Macías di-
ce, creo que muy pronto se empezarán las 
operaciones que han de ser decisivas. 
-> • — 
CROMICA GENERAL; 
Esta mañana entró en puerto, prooe* 
dente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Olivette, con la corres-
pondencia de los Estados Unidos, Bu* 
ropa y 47 pasajeros para ésta. 
E l Sr. D. Prudencio Eabell ha parti-
cipado al Gobierno General, que ha-
biendo regresado á esta Isla, se ha he--
eho cargo nuevamente de los Consula-
dos de Santo Domingo y Eepública del 
Salvador. 
Han sido declarados aptos para de* 
sempeñar destinos de policía, las seflip-
res D. Gavino Eevuelta y D. José Gon* 
zález. 
E l Comandante del Presidio de esta 
plaza ha sido autorizado para celebrar 
la fiesta de la Purísima Concepción, 
Patrona de aquel establecimiento. 
Por el Gobierno General ha sido & 
probado el contrato de arriendo de la 
casa-cuartel de la Guardia Civil del 
puesto de San Luis, Comandancia de 
Santiago do Cuba. 
E l Primer Jefe accidental del Muy 
Benéfico Cuerpo do Bomberos del Co-
mercio, D. Enrique B. Hamel, ha reci-
bido por el vapor americano Séneca un 
extiuguidor químico de una capacidad 
de 100 galones, con destino á los Bom-
beros Municipales de Santa Clara. 
• i i t <a> < ^ — • 
k c l i e M s n i i a l . 
ü i i i e los W c i t e s i e T a t a . 
De orden del Sr. Presidente elU por eate medio á 
los «etiores asociados para qne se sirvan conourrir á 
la junto'general ordinaria que se La de celebrar el 
miércoles 22 del corriente, 6. las siete y media de la 
noche en loa salones del "Centro Asturiano," •upli-
cándoles la puntual asistencia al acto, en el cual se 
han de tratar asuntos de gran importancia para Igs 
señore» socios.—Habana, noviembre 20 de 1893.—El 
Secretario, Rafael <?. Mni-ques. 
C 1882 2a-ll 
PARA VESTIR BIEN 
HAY QUE IR 
L A I K T D X J S T R I A , 
MITBAXJIJA 38*. 
O A 
L a P o p u l a r . MURALLA, 48. 
C 1810 22 ayd-C N 
¡A P R O B A R Y C O M P A R A R ! 
PUES DE LA COMPARACION RESULTA EL CONVENCIMIENTO. 
J 
7 8 , G K A I L . I A . ' J ^ r O . 7 8 , 
CONTIGUO A L A GRAN TIENDA D E ROPAS " L A CASA GRANDE." 
Mucho dice el nombre de esta nneva casa, hoy la mejor montada y surtida de cuantas hay en la isla y la que 
más barat.» vende en la Habana, y para que ya su numerosa clionteia y el público en general pueda apreciar las 
grandes ventajas que les pueda reportar el surtirse de cuanto necesiten, damos precios de algunos de sus múlti-
ples artículos que al igual de los que omitimos, no admiten comparacidn posible. 
J L P R O B A R IT C O M P A R A R , pues de l a c o m p a r a c i ó n resulta el 
convencimiento. 











garrafón vino tinto superior— 
— — viejo extra . . . 




— — extra.? 2 75 
— Navarro muy rico 3 50 
— id. muy viejo superior.. 4 00 
— Priorato abocado 3 00 
— Rioja legítimo 3 50 
— Blanco 4(00 
— Valdepeñas blanco 4'00 
— Chiclana amontilllado..... 4 50 





Barrica lino. $ C 00 
San Emilión J 6 00 
Cajas de 12 botellas Rioja Clarete 3 
años 5 
Id, 24^2 id. id 5 
Cajas do 24 litros do rico vino Macabio 
especial para personas delicadas, reco-
mendado por las eminencias médicas de 
aquí y de Barcelona 12 00 
Garrafones de 29 botellas de genuino y 
delicado vino ALTO ARAGON, con en-








-dijo. —«Con respecto á Tcresa?-
—No; con respecto 4 mi. 
—¡¡Pues qué sucedo? 
—Que padezco una penosa enferme-
dad. 
—¿CuálV 
—¿No lo adivináis? 
—Falta de dinero. 
—Precisamente. 
—Pero los treinta mil francos 
i—Han sido un relámpago, una nu-
be; se han evaporado M desapare-
cido. 
;—Veo que sois incurable, 
—No. — •• 
—¿Acaso conocéis un remedio para 
vuestra prodigalidad? 
—Sí. 
—¿Y podéis índicármelof 
—Sin duda; pero no atora, Sino más 
tarde; cuando no estéis tan ocupada. 
L a marquesa apoyó su dedo en el bo-
tón de una campanilla eléctrica. 
—¡Ay! Dios mío —dijo—babía 
olvidado 
-¿Quél 
—Una persona á quien debo enviar á 
buscar al camino de hierro. 
—¿A dónde? 
—A Beaune. 
Josón Kerhoet entró. 
—¿Llamaba la señora! 
—Sí: esa joven que llega esta noche 
á las nueve 
—¿La inglesa? 
Precisamente. ¿Han preparado ya su 
habitación? 
—Sí, señora. 
—^Habrá que eu iar íí alguien á la 
estación? -
—¿Tara buscarla con su equipaje? 
— Sí. Y. lo malo es que ya todc^ los 
coches, ffistán dispuestos para la soí-
#4$ .-. ó . • . . • iKyS i 
— E l equipaje de la joven no será 
muy pesado, sin duda... . 
—Es probable. 
—Pues podrá ir á buscarla la cha-
rrette inglesa, 
—Oreo quo listará. Pero . . . . . . ¿y 
cochero? 
--Puede ir JÉKgaud, el guarda, que 
acaba de venií. 
—Tenéis razón, Josón. Hacedme el 
favor de decírselo. 
—Esté tranquila la señora marque-
s a . . . . nada más sencillo. 
—Ta sabéis que el tren llega á las 
nueve 
—¿Y la señorita, se llama? 
—Esperad. 
L a marquesa de Blangy, tomó una 
carta de un montón de papeles y bille-
tes perfumados que había delante de 
ella y la recorrió con la vista. 
—Miss Ellen Yampury—dijo.—To-
mad. 
Y escribió rápidamente aquel nom-
bre en una tarjeta. 
—No hay medio de equivocarse 
E s una joven muy alta y rubia 
—Está bien, señora. 
Y salió. 
—¿Es la nueva institutriz?—pregun-
tó el abogado. 
—Síj una persona de excelente fami-
lia muy instruida, inteligente en 
música. en épr, tiene muy buenos 
informes y rde la han recomendado mu-
cho 
—¿Bonita? 
As^ así, más bien bonita, según 
dicen. 
—¿De ¿Kmde viene? 
—De Escocia. 
—¿Os la envía mistress Hamptón? 
L a misma. 
—¿De mo do que vais á condenar de 
nuevo á la po'bre Teresa al suplicio del 
estudio? 
—;Oh! será más bien una distrac-
ción, que un trabajo. Miss Yambury es 
joven y muy graciosa y Teresa estaxá 
muy bien en su compañía, perfeccio-
nándose sin esfuerzo y completará su 
educación distrayéndose. 
Yo tenia otros proyectos para ella. 
Yo. 
—¿Qué queréis decir! 
De Varnes murmuró unas palabras 
al oído de la marquesa. 
Esta se levantó de un salto. 
—¡Qué estáis diciendo!—exclamó. 
—Nada más natural. 
L a marquesa hizo un gesto de ho-
rror. 
—¿Os estáis burlando?—d^o. 
(Se oonñnwvrá) 
LÍ mm DE 
TJ0S poetas,, loa axtistas, los entuaiaa-
+ : le ';«. iuoa. los í«H4too«, en fin. eŝ  
: de enhorabuena: ya no tendrán 
1 tp calentarse los cascos, ni estrujarse 
í meollo, para encontrar analogías que 
la poeticen y hermoseen. 
La lana llena, con su cara de pan sin 
cocer, sus ojazos cavernosos y su boca-
za estúpida y desdentada, que parece 
estar pitorreándose desde lo alto del 
firmamento de los infelices mortales 
que lo contemplan, presentase bajo o-
txo prisma, mucho más grato á las ima-, 
ginaciones volcánicas. 
Ya no habrá aquello de "¿qué te pa-
rece la luna?" y la obligada contesta-, 
ción: "un queso de bola", "una peseta , 
«ana piedra de molino", "una mante-
quilla de Soria", según la mayor ó me-
nor potencia visual del observador. 
E l astro noeturno, con mi poco de 
paciencia, nos-enseñará lo que guarda 
en argentado disco, esforzando algo - la 
.maginación y. usando el procedimiento 
que se emplea para deaentrañai- uu 
rompecabezas. 
L a luna será poética de por rJ, reco-
brará su imperio por derecho propio, 
sin menoscaba alguiío de su bellczaj en 
las encantadoraf* leyoiidnr; de Eodi-
mión, de Sqlcno y del ¡uúnte , Ljttmeo: 
toda su .páüSÍa>'éii.los pai^aíes noctur-
nos hermóseados por los pálidos 'rayos 
de la pudorosa Diann; i odo Stí soberbio 
esplendor, en la inmensidad del Océa-
no, al quebrarse en sus aguatí ó al ca-
brillear en lá majestuosa estela que de-
jan en pos de sí" las veloces embarca-
ciones. 
La ingeniosa alegoría délFierrot, la 
guitarra al homaro, saludando en el 
fondo de los bosques, en las negruras 
de la enramada, á una mujer idealmen-
te bella, á quien sirve de marco el cla-
ror de la lana? cuyos labios parecen 
cariciar su blonda y espesa cabellera, 
será casi un hecho. 
A l mirar ahora á la luna en su llena, 
se saludará si se conserva á la preciosa 
niña que en ella mora, recostada en un 
manto de plata que despide celesiales 
destellos. 
Hay que fijarse, eso sí; pero el pro-
cedimiento es tan sencillo, la recom-
pensa tan dulce, que el esfuerzo pasa 
casi desapercibido. 
Estudiando la cara bonachona de la 
luna llena, hay que mirar con insisten-
cia la mejülagizquierda, es decir, la que 
se halla á la derecha del observador. 
Contemplando la colocación de las man-
chas lunares, el grupo que figura los 
ojos se convertirá en opulenta y rizosa 
cabellera, que ya á caer en ligeros me-
chones sobre frente preciosa y algo 
bombeada, y nariz picaresca é incitan 
te, cuyá punta se verá destacarse en la 
sombra que hace la gruesa ala de las 
antiguas narizotas. 
La comisura izquierda de los labios, 
diseñará admirablemente los excitan 
tes labios de la preciosa , niña lunática, 
cuyo n^antón destácase, con osadía, de 
un cuello elegante y distinguido, som-
breado por la mancha que se halla en 
la parte baja del disco. En el extremo 
derecho de la circunferencia, otro gru 
po termina el modelado de la nuca; 
donde revoletean algunos rizitos que 
están diciendo "comedrüo''. 
Conque, con mi poco de paciencia y 
buena voluntad, á buscar la Virgen da 
la. Luna, Ja encantada y encantadora 
niña, que nos deslumbraba hasta abo 
ra con su espléndida belleza, sin que 
nosotros nos diésemos por entendidos. 
¿Quién sabe si en sus vaporosas re-
giones, recostada en su manto de pía 
ta, no sentirá la nostalgia del amor te-
rrenal ai fijarse en nuestro mísero pía 
neta, y estará esperando ansiosa que 
alguien Ta agrade para bajar á hacer 
nos compañía. ••' « 
PEPSO .VARGAS. 
mero en variar d© movimiento, no aceptan-
do el empate, fué el Dr. Tarrasch. 
(6) ConflrmaBe aqm ^ f ^ , , ? ^ 9 
mLitvo ruao no tenía ganM de luc^r, su-
puesto que veriflea el cambio de Damas, 
T)^ftUoT3\o que^llama, respecto del 
Caballo la Fosición Winawer, porque este 
™ jugadarde^a que la 2« casilla del 
ley es el mejor lugar que pueden ocupar 
los oabaUos, tanto para la defensa como pa-
ra el ataque. . • . 
(8) Para las toMas, lo discreto habría si-
do A X C. Digno de elogio es el simpático 
campeón alemán, por haber intentado, has-
ta el último estremo, haber llamado á su 
competidor á jugar el todo por el todo, 
buscando triunfo ó derrota. L a inercia - ó 
desaliento del Sr. Tchigorin, on esta parte 
de su famoso match, es verdaderamente in-
comprensible. 
(9) Un cotip DE EBPOS, ó más bien, de 
fastidio. 
(10] Los amateurs ocupados pueden pa-
sar por alto esta partida. Nada de particu-
lar aprenderán en ella. En el club de la 
Habana so juega todos los días, con mayor 
interés y vivacidad, aun por los combatien-
tes de segunifa flía. 
Posición final, en'que el juego fué Aclarado 
l tahkis, después de Jos 31 movimientos 
por ambas partes. 
N S G R A S (Br. T a r r a s c h ) 
('oluuma dirigida por A. C. Vilnquoz 
EL GRAN "MATCH" MíM-TARSASll. 
PAlli'ilíA XV 
• DEFENSA FRANCESA. 
BI.ANCA5Í 
(M. TCHIGOniíí) 
1—P A R 
íi—D 2 R 
3— C D 3 A 
4— P 3 ¡ i 
5— P 3 C H 
0—Á 2 C 
7— C R 3 A (3) -
8 - P x P 
!1—C X C 
10— 0 O ' 
11— T R I E 
22—A 2 D 
IS-ÍD 4 R 
14— A 3 A ¿ ¿ 
15— D 4 A D 
16— €£4 T? 
17— D 4 T D (41 
18— T D 1 D 
19— D 4 R 
20— D 5 A 
21— D 4 R 
22— D 5 A 
23— D 4 R (5) 
24— T D 2 D 
25— D X A (f!) 
26— A X D 
27— 0 5 A 
28— T D 2 R 
-:9-C 3 R (7) 
31—T R 1 C D (9) 
{DR. TAEllASCn) 
1— P 3 B 
2— A 2 E (1) 
3— P 4 D 
. 4 - C II 3 A 
5— 0 O (2) 
6— 0 D 3 A 
7— P 4 i? 
. 8 - C R x P 
9 - D x ( ; 
"10-A 5 C R 
-Zl—P 3 A 
1 2 - D 2 D 
1 3 - R 1 T 
14— A 4 A D 
15— A 3 C 
16— A 3 l i 
17— T D 1 D * 
1 8 - D 1 A 
1 9 - A 4 D 
2')-A 3 R 
21— A 4 D 
2 2 - A 3 R 
23.-D 2 D 
24— A 4 D 
2 5 - D X D 
2 6 - T D X A 
27— T R 1 D . 
. 2 8 - P 3 C 
2 9 - T 1) 2 D ($) 
3 0 - A 5 b jfl 
3 1 - R 2 C (10) ,í 
-
Tablas por mutuo consentimiento. 
Xoias por A . C. Vásqms. 
(1) La mejor réplica en este caso, se-
f u a b i o ' S 6 ^ 1 0 PT.arec*r de Albert Heyde, 
ouya esemente mpaografia sóbrela Defen-
V o r l o l a l T ^ d l ^ a d « , ^ estuchad^ 
^ ' ^ í i r a e y Alackeuzic tenian S 
costumbre de iuiciar el ataque de P ? T T> 
perfectamente aoguro Uy V ^ o r o ^ 69 
deíiií A-^D11^09 P ^ a » otro plan; ea 
carcunstoncias io aioSsejal.an ama' ^ la8 
mismo que Grcuchy en Waterloó ^ 
(5) En los waíc/iw y torneos" (como ee 
jue^a con reloj) suelen les combatientes re 
petir unas mismas jugadas, en laa situacio-
nes obscuras, para ganar tiempo, hasta Ile-
gal' ai número do repeticiones que se hu-
biese estipulado. So comprendo, no obs-
tante, que había fatiga en el Sr. Tchigorin, 
B L A N C A S (Sr. Tchigorin) 
E l juego no era forzosamente tablas toda-
vía, pero faltando las Darnaa y no habien-
do ventaja notoria por ningún lado, parecía 
natural que hubiese tenido ese resultado. 
Además es necesario tener en cuenta que 
los Sres. Tarrasch y Tchigorin se compro-
metieron á jugar cinco veces por semana 
(una mas que en los matches Tchigorin-
Steinitz, verificados en la Habana), pac-
tando también que ninguna partida habia 
de quedar pendiente de un dia para otro. 
Por lo mismo, dentro de condiciones tan ri-
gurosas, á los dos campeones les convenía 
algún descanso, no apurando el cerebro en 
determinados juegos, sin cuidar de otra co-
sa que de no perder. Esas tablas, pues, se 
deben reputar como una tregua ó armisti-
cio disculpable, sobre todo respecto del Dr. 
Tarrasch, quien tiene una constitución físi-
ca algo dóbil, y ha sido ahora cuando se 
bate por primera vez en un match de tras-
cendencia, en contra de un profesor emi-
nente, digno antagonista suyo. 
E S O S . 
ESTAFA DE UN R E L O J . 
Por acusarle D. Alberto Valdés Gutiérrez 
de que le había estafado un reloj de plata, 
fué detenido un individuo blanco. 
HERIDAS. 
Don Ignacio Piedra Danuel, fué asistido 
en la casa da socorro do Ia demarcación de 
varias heridas y contusiones en la cáboza, 
las cuales se causó al caerse de la azotea de 
una casa en construcción en las antiguas 
ruinas de Zulueta. 
—En la casa de socorro de Regla, fué a-
sistido D. Sebastián Jeróz, patrón de la go-
leta Trafalgar, de una doble herida en la 
lengua, la cual se causó por haberse caldo 
á causa de un ataque epiléctico que le acó 
metió. 
FRACTURA. 
En la casa de socorro de la 3? demarca-
ción, fué asistido D. Antonio González Fer-
nández, vecino de la calle de la Salud, de la 
fractura do una costilla del lado izquierdo, 
lasque se causó por haberse caído casual-
mente encima de unos maueros, en la calle 
del Sol! 
DETENIDOS. 
El celador del barrio de P^ñalrer, ansí 
liado del de su claso del barrio do Viveí!, de 
tuvó á un moreno conocido por Fumino, 
por SCL uno do loa autores del robo á D. Ma 
iai&t Febles López, de cuyo hecho dimos 
cuenta, en su oportunidad. 
— Por el celador del barrio del Angel, fao-
roñ détenrdos dos individaoa, (uro blanco y 
do color el otro, por ser los que habían co 
locado una cápsula do revólver que hizo ex 
plosión, en la línea del Urbano. 
CIRCülADOS. 
Los celadores de loa barrios de Marte y 
Príocipe, detuvieron á dos individuos que 
se hallaban circulados por varios delitos. 
NUEVO LETRADO.—El día 17 de los 
corru-utes, previos uoos brilantes éjíT-
cieios, se graduó de Licenciado en de-
recho civil y canónico, en esta Univer-
sidad, con ¡a nota uc ''Sobresaliente", 
otorgada por unanimidad, nuestro que-
rido amigo y Gcrreligionario el jóven D. 
Juan M. Fernández y Gómez. Dárnos-
le la más cariñosa enhorabuena, de-
seándole toda clase de prosperidades en 
el ejercicio de su noble profesión. 
ODA Á (JOLÓN.—El venerable poeta 
D. Eugenio Sánchez de Fuentes ha re-
cibido la siguiente carta de un literato 
insigne; carta que es un atestado feha-
oieuto de lo que se aprecia su magní-
floa Oda á Colón por los escritores ex-
tranjeros. La referida car ta está conce-
bida en estos términos: 
"Colonia, 28 de ociiñre de 1S92. Sr. 
D. Eugenio Sánchez de Fuentes. Ha-
bana. Mi distinguido amigo y herma-
no en letras: Me he dedicadaá escribir 
en alemán una obra acerca cíe Colón y 
de las fiestas colombinas q̂û - se cele-
braron en España con motilo del Cen-
tenario. La oda de Vd, ciLpt)aequ¡o del 
inmortal genovés es 'iú^udabl^mente 
una de las más bellas que se escribie-
ron en la lengua de Cervantes, La he 
vertido á la alemana para que sea la 
joya de mi libio. 
Por desgracia se ha extraviado el 
original. Antes de que dó á la estampa 
lnit-^rad^cclón; Quisiera compararla con 
r « w - ¿Ten?rá v<i., pues, la bondad do 
c o n ^ V ^ l\redoSl1 composición que 
f S ^ Í ,V1- aí gran despubridor? An-
ticipándole las más expresivas gractis 
sé roste de Td. su más e n t u s i S S 
mirador q. b. «. ra. j u a n F a s t e n r a t h ^ 
SUMA x SIGUE.—Juicios de lapren-
o L 1 M*}atai q«o se ofrecerá el sá-
t o Í yret á bent5flei0 de su au-
Xa £«o7£a,; "El drama, mejor dicho, 
el melodrama estrenado el sábado en 
Payret ha sido un éxito de lágrimas, á 
Yo no contaró el argumento, porque to-
da la Habana irá á ver la obra en que 
se ha revelado una escritora do alta po-
tencia dramática y maníjadora de los 
grandea rfeotos. Lo? dos últimos ac-
tos están llenos de ellos y han sorpren-
dido al público. Una mención especial 
al Sr. Olona, quien ha hecho de Jaime 
una creación. Eva Canel fué llamada 
i, escena repetidas veces SI final del 
Pi-ólogu y de tos actos s*<guí.du y tt-r 
cero." 
Las Avispas: "Eva Canel ha delinea-
do perfectamente el tipo de Patria, Za 
mulata. E l capitán y Jiménez (padre), 
como asimismo Jaumot tienen sus de-
fectos, que no puedo señalar ahora por 
ser estas líneas escritas á vuela pluma. 
Susana y Pura, llenas de vida. E i dra-
ma ha valido ima ovación ó la autora 
la que nos ha demostrado que maneja 
bien el castellano, que traza, varonil-
mente los rasgos do las mujeres qne fi-
guran en La Mulata.'" 
¡MATANCEROS, A LA HJIÍANA! —El 
domingo próximo terdrá effehtjq el gran 
festival, que por iniciativa de la Exce-
lentísima Sra. Esposa del Gobernador 
General, habrá de celebrarse en los te-
rrenos de Almmdares, en Carlos I I I , á 
beneficio de las heridos de Melilla y 
Santander.' 
Muchos son los atractivos que encie-
rra, en conjunto, la fiesta y ha dé ser 
una de esas que dejan gratos recuer 
dos entre la animosa juventud. 
Por lo pronto, sabemos que el señor 
Feliú, agente de las excursiones de los 
Caminos de Hierro de esta ciudad, con-
tribuye también al mayor esplendor de 
la fiesta referida. Para el efecto, pon 
drá un tren directo de Matanzas parn 
la Habana, y retornará al otro día, 
cuya salida de Eegla se anunciará 
oportunamente. 
Con esta determinación dei Sr. Fe-
liú, podrán todos los matanceros pasar 
un día agradable en unión de sus hor-
raanos los habaneros, y contribuirán 
con su óbolo al caritativo objeto que sé 
propone la Excelentísima Señora, alma 
de esta benéfica función. 
Además, á las familias matanceras se 
les presenta oportunidad de admirar 
el hermoso "Centro Asturiano," que 
esa noche verificará un gran baile. 
E l tren de referencia conducirá al 
club Matanzas, que viene á tomar par-
te en la fiesta. 
Conque, aprovechen los matanceros 
el tren excursionista, para disfrutar de 
los festejos del domingo 26. 
EN ALBISU.—Estracto del programa 
de hoy, miércoles: 
Dan las ocho y Eosalía 
Toma el aire en La Oran Vía; 
Hácele una morisqueta 
E l tuno Cabo Baqueta, 
Y lo manda noramala. 
Molesta, La Colegiala. 
Guarda calderiíla, Pablo, 
Que el Altísimo mediante, 
Verás la semana entrante 
La ohsiinrit Chozo ddl Diablo. 
LA OOMPAÑÍA DE ÓPEEA.—He aquí 
el elenco de la troupe lírico-italiana de 
il signore Napoleón Sieni, que nos visi-
tará el 8 del mes entrante, empezando 
sns trabajos, probablemente, con el Me-
fistófeles de Arrigo Boitp: 
Primeras sopranos dramáticas abso 
íutag: Srtaa. Asunción Lantes y Au-
gusta Cruz. 
Primera soprano ligera absoluta: se-
ñorita Ana María Pettigiani. 
Primeras mezzo-sopranos contraltos 
absolutas: María Franchini y María 
Svetade: 
Comprimarias: Sritn. Aurelia Celli-
ni y Sra. Margarita Boggio. 
Primer tenor dramático absoluk: se 
ñor Eafael Grani. 
Pricner tenor de medio carácter ab-
soluto: Giuseppa Moretti. 
Otro tenor: Vicente Bieletto. 
Primeros barítonos absolutos: P 
Uguetto y A. Modesti. 
Primeros bajos absolutos: Angelo 
Tamburiini y Giovanui Balissardi. 
Otro bajo; Alejandro Mcolini. 
Compran m íos: Arturo Ferraresi y 
Guiseppe PeUegrini. 
Maestros directores y concertadore?: 
Gino Güíisciani y Emerico Monreale. 
Apuntador: Miguel Baró. 
I)u*ector de escena: Fernando Villa. 
Por ia Empresa: Paolo Lo Monaco 
VáOUNA.—Mañana, jueves, Re adníi 
nistraráen la sacristía dei Monserrate, 
de 10 á 11.—En la Eeal Casa de Bene-
ficencia, dé 12 á l i 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Las Vari! d i -
des Cosmopoiitanas de £>, Sautiaga 
PubUlones, Gimnasia. Juego* de S.t-
lón. Sorpresas. GraeiosoR a'owns. Baile 
por la Serpentina. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños 
TEATRO DE PATRETÍ — Compañía 
dramática de D. L . Burón.—El drama 
de Echegaray, en -í actos, Mariana.— 
A las 8. 
TEATRO DE AÍBISXT.— Sociedad Ar 
tística de Zarzuela.—-Función por tan-
das.—Alas 8: La Oran Vía.—A las 9: 
El Cabo Baqueta.—A las 10: La Cole-
giala. 
CATÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. — - v o o z r . ú íioa ü i u l n i i eol OWT.. 
E L A Z U L DANUBIO. 
Llama nnevameiite la atención general por el excelente surtido de ar-
tículos de primera calidad, todos Titees y eennoinkos en sus precios. 
Consistente en parto la baratez extraordinaria de todos sus objetos por 
PI vóWnien interior de la casa establecido desde un principio. 
^nes ea vez de atraer y deslumbrar al público con espléndidos edificios, 
nomoosos anuncios y gran personal. 
Nosotros «os tr- ponemí'.s otra^rlo, adoptando !«. SPirciHez y la eco'-o-
mWcen todo lo eúal ¿e reducen «o^siderableraente.Ios precios de todos los 
arflcBlosen beneficio positivo de los compradores. 
Pues ya el piíMieo ilustrado comprende que no por ese aparato de lojo, 
se prestan mayores ventajES, 
Pues lo principal, es vender artículos buenos á precios reducidos. 
Y por eso lo comprobamos de3 modo siguiente: 
CUBIERTOS DS METÁl BLAIOG PULIDO. 
1S cttchilloer, 1S cuQharas, X2 tenedores, 1 2 
cuchari tas , por ^©lo ^ 6 - 3 0 . 
CUBIERTOS BE METAL BLANCO SMLES. 
1S cuchi l los , 1 2 cucharas., 12 tenedores, 1 2 
cucha r i t a 3 , por malo $ S - 6 0 -
CUBIERTOS DE METAL BLáNOO COI EL SELLO BE GARANTIA. 
12 ó u e h i U o s , 1 2 c u c h a r a s , 12 t a ñ e d o r e s , 1 2 
cuchari tas, por sol© $ 1 6 - 9 0 . 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO P L ITEílDOS y ^rantízados con 
muchos ^ramoa de plata, las i doicen-ss de piezas, ñor solo $21-20. 
EBI otros mil objetos como cafeteras, convoyes, crícliamncs, tazas, co-
p-H. Juegos de tocador, de refresca, de consola, maeete' plantas artifieia-
l s, lícoreras.y otra inmensidad de objetos qne no mencionamos por ser dffí-




Ar-teívío y otnf mñiiUíM difícil dé detallar, 
i^ara conseguir todig estos objetos, especiales, 'ütiles y baratoá, no hay 
más dirigirse y cosisegnir la dirección de 
O'RSÍLLY 83, 
2a r2 2J-33 
T AHÍ n m nwfWLG* 
, | ;r^|- ¿>;a|íjf es-eorreoa; Alemanes 
do ia Ccmpañia 
VAFOBJgg i>E T E A T S S I A . 
Nbre. 
Dbre 












Alicia: Liwpool j Mcala/?. 
yiiíavorc.?: Pn.̂  -v-Ki '-- v -».•••>'•. 
vütyof Waíhiaj.-wn; Veracruí v escalas. 
0; di; Sautander: Cáili^ j escalas. 
Halnuii: líuova York. 
Ornaba; Ntievs-York. 
Saturnina: Liiverpool j escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalan. 
Alfonso X l l : Progreso y Veracmz. 
Panamá: Colóp y oscilas. 
Cayo Alono: Londres y escalas. 
Yucatán! iíaera-York. 
Palentino: Lirerpool y escalas. 
San Juan:.Pueno-ciiíío < óscalap. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
México: Nueva-York. 
Francisca: Liverpool y eacalaa. 
Gallego: Liverpool T escalas. 
Gracia: Liverpool y cabalas. 
SAlí.DHAí?. 
Séneca: Nueva-York. 
City of Washinston: Nueva York. 
Uabana: Veracruz y escalas, 
lucatén: Veraoroz v eacalaa. 
Panamá: Nueva-York 
Alfonso X I I : Puerto-Rico y escalas. 
M L. Vniaverde: Fuerto-Kloo yMoilss 
Onzaba: Nueva Y ork. 
Nbre. 28 Manuel L. Vülavcirde: de Santiaso de CuVa 
yeítcalait,' vr" "ÍPUi -• 
39 Josettta: en-Batabaud; Ae Santiago de Cuba 
Manaanillo. Santa Crgz Júcaro, Tunas 
Trüiidad y Cienfucgos. 
Dbre. 4 San Juan: da Santiago do Cuba y escalas. 
¡ y ^ S W 
Nbre. 26 Antinógenes Meníndez, de Batabanó pera 
Gienfaagos, Tmiaa^ Túaao. lácaro, 
Santa Cruz. Majazanillo y Sgo. de Coba. 
.. 80 Maauol L . Viilaverda: para Suatá&gS tic 
Cubas y escalB*. 
Dbre. S tTosefita; da Batabano, para Cienltegof, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mai-
tanillo y Santiago ile Cuba. 
K-?STVEi. -Fr.ra 'SiiHVitaa ios ¿ía» 7, 17 7 27 d« 
oai.ls' míW, rfctornfia'io loa diaa 12. 22 7 X 
.'AíDifLA.—Ifii»« Habana pava áagua y C'aibarian lo 
ács los riantee & 1»,8 G do ía tarde, f llegará á esia 
daartd l * . " imerb'ólb». 
CLÁSA.—De 1» Habana para Sagta y Caibarién 
Udja los lunes á las 6 de le tardo, retornando el rieia 
nea ytov la maúasiü. 
.ILATA.—De 1» lí abana lof: mldrcoles & l&t -5 de 1* 
tarda ptói S& îa ? Caibarién, regresando loa Iones. 
"¡fuiVos.—Déla Habana para Bahía .Honda, &h 
BlrtTic-r'-. ñm Oavetene y Malas Aguas, todos los s i -
bados. ála» 10 efe ia noehe, regreeandt- los miércoles 
FBESANDO —De Ih Hitbanfc para -Sagna v Cai-
barié^ wdo.'j los sábad*» á la* 6 de-tt. tjrde, re-
wniMido da Caibariáa y Slaípií., llegar* á seto puorto 
los j aevea. 
PatTiAKO.—De >ft Habana para lo? Arroyo^ L * 
f GuiiiHaiia. los sábados, regresando loi 'unes. 
íK:.L>:íauA.KiCK>.—De la Habana par» ios Arroyos, 
La M y Qa!¡.db.Ba. los díaa 10, 20 y 30 á las 5 da la 
,ter<M 
Nusro CTJBJMO.—̂ De Batabanó los doajlngos prl-
waioi de aada raoB paraNTíavi ÍTOTOO» y ?antR Pe 
rstOTnando ¡os ^iáí-coles. 
í t e s s A L ItúzKmnai.—De Batahaad par» i-anta 
de Cartas, Bailén y Cánéí los juaves, regresando Ion 
Haes sor la mafiana í Satabs.feí 
PÜERT0~DS hA IÍIÍASAT*^ 
«NTHAlíA 2 
Día 23: 
De 'lampa y Cayo-Haoso, ea 30 horas., vapor ameri-
cano Odvette, eup. Me Kay, tripa, 90, tons. 1103, 
lEStre, á Lawton íleos. 
'íueva-York, en día?, rap. norg. Albort. ca-
jetín Woichman, trip. 16. tona. 558, con carbón, 
á li. Truffin y Coinp. 
. SALÍ !• AS ' 
Dk 32: 
P<ira Cayo-Hii?so y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán hlc Kiy. 
New Havea, gol. amer. John II . Tingue, capitán 
Burdge. 
H á l B l í f i S l I i E A - á l l B I C A N á . 1 
Para Tanipifo y Teraoinn!. 
Subirá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
cleralire el vapor-correo alemán da porte de 2921 
toneladas 
üe-iritás. Pietsclsu 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
oaantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios dé pasaje. 
Un l'i cdviara Un proa. 
PAKA TAJIPICO.. $ 26 oro $ 13 oro 
.. VEEACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se reciba por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de toneladas 
CWBntca 
Admite carga para los citados puertos y tamoién 
trasbordos oon conocimientos directos para un gran 
n-imaro de puerros de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán por-
menores que so facilitan en la casa consignataria 
NOTA.—La caiga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada ea Hamburgo 6 
en el Havre, á conraaiencia de ia empresa. 
Admite paoajeros de proa y anos cuantos de pri 
mera oftja«£ para SÉ. Thomis, ílavtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrád 
los cousign&tarica. 
yf.©viar.t*!j&%c a* ÍML»ÍS,Í 
ENTRARON. 
Dá TAMPA y CAYO-HUESO, en el vúo i 
amerk-auo ólitétté: 
Srfes. D. J . M. Liiflgiy nefiora—Sra. de Lcc.'^g— 
F. Aicxtndei—J. J . ¡"rikerinir—E. (3. Becb^M. 
Kergnly—W. F, Lecker—J. A Gilbert—P. Schue-t-. 
<ler y Kt-ñcra—G. Pernindfta—FrfJicî co Iscin—Vi 
«•ente Guerra —L. DoiAlóguet—M. ('avez—L'iS A-
rosarer.t—Ai.totáo A. Soler, sefiora y 2 hijos—Delia 
y Josífa Joues— eribejt» BiTriost-Emili" Can«ta 
lá—Manueia Bueno—A t>. Méndcgni—Franci.-r..! 
Berroua y sefiora—Gonaález di Mendoza é h\\\—K. 
Valdés Izquierdo—Merced For.tanilla y B hijos—.< I 
M. A ••rea—Manuel Bernabé—At,tosio Bttancoiii t— | 
Antunio Valdó* c hijá—R. Román Modero y señora 
—Hircos Moa. 
Los vapoi es de cets empreea hacen escala en uno 
6 más puorios de lu costa Korto y Sur do la Isla de 
í>ilia, siempre que se les ofrezca caiga sufleiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
pnenos d« su itinerario y tambié'í para cualquier 
otro punto, coa tr-isbordo se el Havre ó Hamburgo. 
La oarga se aecibe por el muelle de G .ballf ría. 
hs, correepondencia solo s recibe on la Admials 
tración de Correos. 
Pira iaári pormenores dirlglree á los consignataria? 
oille de San Ignacio n. 5-1. Apartado de.Correo 347 
MARTÍN. F A L K YvCP. 
f̂ lftW lKd-16 N 
•ni«Miiiim«ia—awn > iiiiii»imii»«i mu iiiibim i i 
HÍJÍÍ 5 ^ m i 
PARA GIBARA 
Pjilebct-Kxprc-o do-Gibara; patróa Estere ía, ad 
lito erriv r.pais^erJS peV'al muelle de Paula; de 
mis iiif.>m.<s ta patrón á bordo, 
i lñS2 
m m w n m 
Linea de Ward. 
$ ¡ Ti 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
ere loe pnonos siguientes: 
2íuevaYork, Habana, Miiíinzas, Nassau. Saatieg«> 
de Cuba, Cieuruegos, Progreso. Veracrmt, Tarpán 
Eampico, .Camp6cb6,..Fron¡,era y Laguna. 
Salidas de bhoya York para la Habana v ' -
tas todos los miárcoles i las trc¿ de 'ia tarde, y par* 
la Haoana y puertos de México todo» los nibV.dos á 
la aua de la tarde. , 
á&'.idas de Habana par» pcetto» de México todos 
lis miércoles á las 4 de la tarde, como signe; 
«ARATOGA Ntbre. 19 
OlTY OF WASHINGTON.. . . . . . « 
CONCHO . . . ^ 
l & w w y p. tt 
í (JO A PAN 2u 
Salidas de la Habana para Nueva York todos les 



















Salidas de Cienfuegos para Kueva TOT>. irfsi "?.r 
tiago de Cuba y Nas^sa; los miércolet de éadtí d-.» 
semanas, ceno sigae: 
CÍ3NFUEG0S Ntbre. 7 
SANTIAGO ,. 21 
FABAJBS.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rápido», soeuridad y regularidad de sus viajes, te-
nleado comodidades ezoelentas para pasajeros ea sus 
espaciosas cámaras. 
CORBESPONDENOIA.—La correspondoncia se ad-
mitirá íflioamente en 1» Admiaistración General de 
Correos; •A'J 
CAKOA—La carga se recibe en el muelle de Ce-
Ballena haeta k víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ir.g'atoíra, Hamhur^o. Bremen 
A-msterdam, Rotterdam, Havre, Amberea, ote. etc 
y para puertos de la América Central y del 8nr con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga pora puertos de México será 
pagado por adelanUdo en moneda aiuerit-ana ó-sn 
equivalente. 
¿ ^ i ^ P ^ m e n o r e s dirt^jse 4 lo* agentes Hl-«**go y Cp., Obrapf» ntímero 25. 
S ^ los tiempos do Colón 
. dijo vi&faa/io av. un bongo 
—¿Qo.-ón iaven-i&s-a mi JABON 
. JK LOg ftRKíCiüPES DLL CONGO? 
Bepósiio de Pcríuniería Fina 
S A N R A F A E L 
ESQTJIIvrA A I f ^ E U S T S I A . 
C 1886 4-22 
fe mucha pn.p'irr.ión se vende una Sns-
trena y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que so desée, establecer. 
Darán ra^ón en Mercaderes n. 20 o'afe 
• 1-'85Í; a8 22 dS 23 
P& F A E T O N 
Piíneipe Al'.crto acabalo de"rcn..-.r.tar. se v.nde en 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E sea Lin^a 
esquma á Baños, punto el más piatorefeo de a S 
poblado y con toda, la, comodidades que pueda â pe-
^eoerla famUmmás ex^ente. Informé C c a d e m 
4a-23 4d-28 
IGÍM fiü PAÜLá, 
Bj jueves •23! como cuarto del mes. á 1 s ocho ten-
drfe lugar la mjía en honor de Ntra. Señora del'Sa-
grudo Oorarón de Jesús, la que celebrará el R P 
Muntadas: en la misa será la plática y la eomunidn.' 
Habana, noviembre 21 de 1893.—La Camarera 
14S'1 2a-21 2d-32 
31. altos. 
Se vende un piano usado muy barato, 
con excelentes voces. 
SALUD N. 9. 
L A F I S I C A MODERNA. 
14i83 4a-18 4d-Í8 
COA11DA A LA 'JEIOLLA.-BÜENA, AÜÚK-ilante y barata, confeccionada oon los mejores 
artículos y por buenos cocineros: no están cargadas 
do espewa». Mucho aseo, variación y puntualidad. Se 
llevan á domicilio en tableros. Servicio bien atendido íiZ. 1DPU« í̂'?,110' entre Nepluno y Concordia, 
altos del cuíé --El CauiicUo." idoSÍJ -1-20 
Se compran libros. 
ISTacer para las lágrimas y el duelo 
Batallar y eií la llioha sucumbir 
Nacer para soñar quoexiste uu cielo 
Esto es morir. ? 
Morir siendo uno joven todavía 
Tocar .la excelsa cumbre, sin caer ' 
Morir tan ángel como tú. María 
oiOJi 1 j ni oh ohrjtSsfa ék-fai!Ñü;'7<i o-fH ' 
_ A . F . OriJo. 
E l hombre que comercia sin 
pulo con la propia conciencia es un 
despreciable criminal; tal vez el mundo 
no le forme proceso, pero en su mismo 
peclio lleva hklndablemeute la merecí, 
da sentencia. 
a I 9fá .̂ 0 i i , ¡¡ i 
A. CUrelo. 
1 vt tu«S: 1 lí* n-í L ujíf' 
Propiedades salutíforAs del tóerro.1 
EÍ) bien conocida la j 'nporííincia del pa-
peí qne desempeña el hierro eii la natufale' 
za, tanto en ol reino rniuiíra! como oa o! ve-' 
gp.tal y animal. El hierro no tíom; niqgaüa : 
•lo uts propiedades nocivas al cuerpo huma-
no quo tienoa la ina.vor parto da los demíia 
metales; por ol contram, ol hierro prodace ' 
en nue-^io cuerpo aáa vida sana y agrada-
ble, combate las enfermedadoa y, ía miseria 
y nos haoe_ volver á, adquirirla frescura y 
el vii^or, los dias alegres y el pulso vigoroso 
de l i juventud. 
¿Quo ssíía nuestra f-angra sin él hierro? 
Todos nuestros órgaios •• ontienea hierro; la 
sangre, la carne, e! cerebro, los nervios/loa-
uiúscuíos, los hii8?os, Ifg dientes y hasta los 
cabellos contienen hierro. 
A fléaiery, célebre qnímii-o de Roneo, co-
rresponde la gloria dei descubrimiento del 
hierro en la.eangro. La cantidad del hierro 
contenido en la masa do la sangre de un 
hombro que peso sobre 70 kilógramos, se 
•leva, según Gorup Jléjuuez. á 3,07 gra-
mos. 
La riqueza de la sangre en hierro está en 
razón directa de la capacidad de este pro-' 
cioso líquido para atraer el oxígeno. 
El hombre tiene necesidad de ingerir ea 
su economía cerca de GO miligramos do hie-
rro por dia, para reparar las pérdidas qae 
experiment.H á causa de las continuas e.x-
creciooeá, el cliáí toma de los alimentos, 
puesto quo torios nuestros alimentos contie-
nen hierro. En efecto, laa carnes, los pesca^ 
dos, la leche, el pan, el arroz, las habas, las 
lenteja?, las patacas,'las manzanas, etc., 
contienen hierro en mayor ó. menor propor-
ción, como se ve analizando las conizas de 
todas estas sustancias. 
Las cenizas de cebada, de trigo, de arroz, 
do maíz, do guisantes, de habas; de café, 
de. cacao, fie patatas, de cerezas, dan hasta 
un 3 por 100 de hiero; en las ciruelas se 
eleva á 3,2: en las fresas, á, 5,88; en las gro-
sellas verdes, á 4,29; ea el té, á 9,29 por 
100. 
El vino, y particularmente los vinos do 
Burdeos,.contienen el hierro on una canti-
dad quo excede en muchos casos á muchas 
aguas ferruginosas mny nómbralas. Los 
vinos do la Gironda dan por término medio 
63 miligramos de hierro por litro, que exce-
de ¿i las famosas aguas de Spa y- otras tau^ 
ponderadas. 
En general ee puado admitir, según los 
minuciosos aníiUsis do Le;m Peaier, que 
cuatro decilitros do Burdeos contienan la 
misma cantidad de hiena que la mayor 
parte de las fuentes fsrrugirums. 
Los^diferentes órganos" d^ hombre y de 
los animales contienen caatidadoa variables 
do hierro. En los huesos de los dientes ee 
encuentra 0,09 por 100; la bilis y el bazo se 
distinguen bajo esta aspecto. En el bazo de 
caballos viejos so ha oucoutrado hasta 5 
por 100 de hierro puro; los pulmones del 
hombre y de los animales contienen hasta 
8 por 100 de esta metai; on ios huevos, la 
yema es dos voces más rica en hierro que 
laclara. : 
Debe tenerse como cierto que sin hierro 
nuestra vida sería imposible El célebre quí-
mico Lieblg dice que, sin el hierro, la for-
mación de los corpúsculos de la sangre no 
podría verificarse. 
La cal en los ojos. 
Para, cak'na- el escozor que producen 
en loa ojos las partículas do cal quo en 
olios se iutioduzoan, basta cok-car una 
.pequeña cantidad de agua a nacarada 
en e! ojo lesioniulo, por cuyo meoio se 
«iotienen los eíectos corrosivos de la 
oal y se calma el dolor que produce. 
líelado de rnelou. 
^Escójase un buen melón verde mny 
jugoso y dulce; sepárense las pulpas de 
las partes que no lo son y cuélense por 
tamiü. Se recoge la pulpa en un barro-
no y se mezca con 800 gramos de azú-
car clariflcado, espuiaüdo y cocido á 
medio baño, y el zumo de una gruesa 
riaranja: se cuela por tamiz después de 
dos horas de coutacto y se biela. 
íTo es hombre de bien aquel de quien 
maldice algún bribón. 
M. Tamayo y Baus. 
Entro enamorados. 
M — L a s e.--peranz{'.s son buenas; pero 
el tío y la tía no son muy vicios. 
B l l a . S i u embargo, están muy acha- . 
cosos. 
ÉL—Sí; mas aún paéden vivir mu-
chos años. 
^to.—¿Pero tú no crees en la Provi-
dencia? 
CHABADA. 
Con prima y con dos tercera 
se hace todo, y está buena. 
Solución áda oluiiada O'A) húmero an-
terior: ORIENTE. 
J f iE0üLIFí€ lL 
Solución al jerogüüi 
TRAS E L DESORDEN V I E N E E L 
ORDEN. 
Iwpf del "Diario de la Marinad Biela S9L 
